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Käytetyt symbolit
. =  tieto epälooginen esitettäväksi
- =  ei yhtään
¨ =  tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassa-
pitosäännön alainen
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1 Johdanto
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2020 sisältää keskeiset tiedot 
Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuk-
sista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.
Julkaisu ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilastovuo-
desta 2003 lähtien nimellä Kelan perhe-etuustilasto ja tilasto-
vuodesta 2009 lähtien nimellä Kelan lapsiperhe-etuustilasto. 
Vuosien 1993–2002 perhe-etuustilastot sisältyivät julkaisu-
sarjaan Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutus- ja perhe-
etuustilastot ja vuosien 1989–1992 tilastot julkaisuun Kan-
saneläkelaitoksen sairausvakuutustilastot. Sitä aikaisempien 
vuosien tilastot sisältyivät julkaisuihin Kansaneläkelaitoksen 
ikä- ja ammattitilastot (julkaisuvuodet 1977–1988) ja Kansan-
eläkelaitoksen aluetilastot (julkaisuvuodet 1972–1988). Jul-
kaisut ovat saatavilla Helda-arkistossa.
Kelan lapsiperhe-etuustilasto kuuluu Suomen virallisen 
tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viralliselle tilastolle asetetut 
laatukriteerit.
Julkaisuun liittyvien tilastojen kotisivuilta löytyvät tilasto-
jen kuvaukset, laatuselosteet sekä käsitteiden ja etuuksien 
kuvaukset.
Julkaisun kuvioiden pitkät aikasarjat ja data ovat saatavilla 
Kelan tilastot kuvina -sivulla.
Lapsiperhe-etuustilastoja julkaistaan myös Kelan tilastolli-
sessa vuosikirjassa ja Kelan tilastotietokannassa Kelastossa.
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2 Katsaus Kelan maksamiin lapsiperhe-etuuksiin
2.1 Etuuksien laajuus
Vuonna 2020 Kela maksoi perhe-etuuksia yhteensä 2 872,8 
miljoonaa euroa. Etuuksia maksettiin 1,6 % enemmän kuin 
edellisvuonna. (Kuvio 1.)
Muita lapsiperheiden etuuksia Kela maksoi vuonna 2020 
seuraavasti: erityishoitorahoja 5,9 miljoonaa euroa, alle 16-vuo-
tiaan vammaistukea 79,9 miljoonaa euroa, eläkkeisiin sekä 
työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia yhteensä 
134,8 miljoonaa euroa ja lapseneläkkeitä 14,7 miljoonaa euroa.
2.2 Vanhempainpäivärahat
Vanhempainpäivärahoja ovat äitiysraha, isyysraha ja vanhem-
painraha. Vuoden 2020 aikana näitä etuuksia sai 79 666 äitiä 
ja 58 170 isää. Sekä isien että äitien määrä väheni edellisvuo-
desta. Vanhempainpäivärahapäivistä 89 % korvattiin äideil-
le. Isille korvattujen päivien osuus oli sama kuin edellisenä 
vuonna, 10,8 %. (Kuvio 2.)
Suurin osuus (38 %) äitien päivärahoista maksettiin 
30–34-vuotiaille. Isien päivärahoista kolmannes (33 %) mak-
settiin 30–34-vuotiaille ja lähes yhtä suuri osuus 35–39-vuo-
tiaille (32 %). Äitien päivärahoista 8 % maksettiin 40 vuotta 
täyttäneille, kun samanikäisille isille maksettiin 20 % isien 
päivärahoista. (Kuvio 3.)
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Keskimääräinen äideille maksettu päiväkorvaus oli 67,20 
euroa, isille maksettu 84,94 euroa. Ikäryhmässä 30–34-vuo-
tiaat oli äitien keskimääräinen päiväkorvaus 72,12 euroa ja 
isien 84,09 euroa. Suurin keskimääräinen päiväkorvaus mak-
settiin 35–39-vuotiaille äideille (76,08 euroa) sekä 40 vuotta 
täyttäneille isille (91,06 euroa). (Kuvio 4.)
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Vähimmäismääräistä päivärahaa (28,94 euroa/pv) muusta 
syystä kuin työssäolon takia sai 15 % äideistä ja 3,8 % isistä. 
Päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä yhä useammin 
vanhemmissa ikäryhmissä. Vuonna 2020 vähimmäismääräis-
tä päivärahaa saaneista äideistä 44 % oli 30 vuotta täyttänei-
tä, kun vuonna 2006 osuus oli 33 %.
Äitiysraha ja erityisäitiysraha
Äitiysrahan saajien määrä kääntyi nousuun usean vuoden 
laskusuunnan jälkeen. Vuonna 2020 äitiysrahaa sai 56 565 
äitiä, mikä on 1,1 % enemmän kuin edellisvuonna. Äitiysraha-
kausia (ml. erityisäitiysrahakaudet) alkoi vuoden 2020 aikana 
46 201. Määrä on yli 3 000 enemmän kuin vuonna 2019.
Erityisäitiysrahaa sai 508 äitiä. Saajien määrä kasvoi huo-
mattavasti keväällä 2020 alkaneen koronapandemian vuoksi. 
Aiempina vuosina saajia on ollut noin kaksisataa. Yleisin syy 
erityisäitiysrahan myöntämiseen olivat tarttuvat taudit, joiden 
perusteella tehtiin 68 % myöntöratkaisuista. Muut perusteet 
olivat kemialliset aineet (29 % myönnöistä) ja säteily (3 % 
myönnöistä).
Isyysraha
Vuonna 2020 isyysrahaa sai yhteensä 57 603 isää. Äitiys- ja 
vanhempainrahakauden aikana isyysrahaa sai 37 486 isää ja 
vanhempainrahakauden jälkeen 25 547 isää. Vuoden aikana 
isille korvattiin keskimäärin 22 isyysrahapäivää. Äidin olles-
sa äitiys- tai vanhempainvapaalla isät pitivät keskimäärin 15 
isyysrahapäivää. Vanhempainrahakauden jälkeen isyysraha-
päiviä korvattiin keskimäärin 28.
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Vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha
Vanhempainrahaa maksetaan äitiysvapaan jälkeen alkaval-
ta vanhempainvapaan ajalta. Vaikka vanhempainvapaa on 
tarkoitettu molemmille vanhemmille, sen pitää yleensä äiti. 
Vuonna 2020 isille korvattiin vain 2 % kaikista vanhempainra-
hapäivistä. Vanhempainrahaa sai 65 294 äitiä ja 2 776 isää.
Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa 
lasta vuorotellen, jolloin heillä on samanaikaisesti oikeus 
osittaiseen vanhempainrahaan. Osittainen vanhempainraha 
on edelleen hyvin vähän käytetty perhe-etuus, vaikka saajien 
määrä on muutaman viime vuoden aikana noussut hieman. 
Vuonna 2020 osittaisen vanhempainrahan saajia oli 210 ja 
vuotta aiemmin 184.
2.3 Äitiysavustus ja adoptiotuki
Vuonna 2020 äitiysavustuksen sai 49 167 perhettä, mikä on 
11 % enemmän kuin edellisvuonna. Perheistä 642 sai äitiys-
avustuksen korotettuna sillä perusteella, että perheeseen oli 
syntynyt tai adoptoitu useampi kuin yksi lapsi samanaikaises-
ti. Yhteensä äitiysavustuksia suoritettiin 45 515 kappaletta, 
joista 66 % äitiyspakkauksena.
Adoptiotukea sai 43 perhettä. Saajien määrä on pudonnut 
huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Adoptiotukea 
on maksettu vuodesta 2003, jolloin tukea sai 276 perhettä. 
Adoptiotukimenot olivat 0,3 miljoonaa euroa.
2.4 Lastenhoidon tuet
Lakisääteistä kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2020 aika-
na 86 611 henkilölle yhteensä 114 709 lapsesta. Saajien määrä 
väheni 3,4 % edellisvuodesta. Kotihoidon tuen saajista 7,9 % 
oli miehiä.
Vuoden lopussa tuen piirissä oli 41 % niistä lapsista, joi-
den ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuoteen. Maakunnittain tarkastel-
tuna kotihoidon tuella hoidettujen lasten osuus vaihteli välillä 
34–49 %. Osuus oli pienin Lapissa ja suurin Keski-Pohjan-
maalla. (Kuvio 5.)
Joulukuussa keskimääräinen kotihoidon tuki yhdestä lap-
sesta oli 439 euroa kuukaudessa. Hoitolisää maksettiin yh-
destä lapsesta keskimäärin 134 euroa kuukaudessa ja kuntali-
sää keskimäärin 200 euroa kuukaudessa. Kaikista kotihoidon 
tuen saajista 41 % sai hoitolisää ja 32 % kuntalisää.
Vuonna 2020 yksityisen hoidon tuen saajia oli 14 608 ja tu-
kea maksettiin 18 096 lapsesta. Saajien määrä on vähentynyt 
muutaman viime vuoden aikana. Osa kunnista tukee perheitä 
yksityisen hoidon tuen sijasta palvelusetelillä, jonka piirissä 
olleet lapset eivät sisälly Kelan tilastoihin.
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Yksityisen hoidon tuki oli yhdestä lapsesta keskimäärin 
496 euroa kuukaudessa. Hoitolisää maksettiin keskimäärin 
96 euroa kuukaudessa ja kuntalisää 370 euroa kuukaudessa. 
Yksityisen hoidon tuen saajille maksettiin kuntalisää useam-
min kuin kotihoidon tuen saajille. Vuoden aikana yksityisen 
hoidon tukea saaneista 93 % sai kuntalisää.
Vuonna 2020 osittaisen hoitorahan saajia oli 16 168, jois-
ta 9,2 % oli miehiä. Tukea maksettiin vuoden lopussa 8 809 
koululaisesta, mikä on 7,2 % 7–8-vuotiaasta väestöstä. Vuot-
ta aiemmin tuen piirissä oli 9 206 koululaista (7,4 % ikäryh-
män väestöstä). 
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Joustavaa hoitorahaa maksettiin vuoden aikana 18 605 
vanhemmalle. Miesten osuus tuen saajista oli 11,1 %. Vuoden 
lopussa joustavaa hoitorahaa maksettiin 7 901 lapsesta, mikä 
on 7,5 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuo-
teen. Suurin osa (75 %) tuen saajista sai alempaa tukea, jon-
ka suuruus oli 162,39 euroa kuukaudessa. 
2.5 Lapsilisä
Lapsilisää sai vuoden 2020 joulukuussa 538 210 perhettä. 
Näissä perheissä oli lapsia yhteensä 977 024, mikä on noin 
18 % väestöstä.
Lapsilisää saaneista perheistä 44 % oli yksilapsisia, vä-
hintään neljä lasta oli 5 %:ssa perheistä (kuvio 6). Kuviossa 7 
tarkastellaan kolme- tai useampilapsisten perheiden osuutta 
lapsilisää saaneista perheistä. Näiden perheiden osuus oli 
koko maassa 17 %. Maakunnittain osuus vaihteli 14 %:sta 
25 %:iin ja oli pienin Uudenmaan maakunnassa ja suurin 
Keski-Pohjanmaalla.
Yksinhuoltajakorotuksen saaneita perheitä oli vuoden 
2020 joulukuussa 107 604, mikä on 20 % kaikista lapsilisää 
saaneista perheistä. Lapsia, joista maksettiin yksinhuoltaja-
korotus, oli 174 129. Maakunnittain tarkasteltuna yksinhuol-
tajakorotuksen saaneita perheitä oli eniten Päijät-Hämeessä 
(23 %) ja vähiten Pohjanmaalla (13 %).
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2.6 Elatustuki
Elatustukea sai vuoden 2020 lopussa 101 814 lasta ja 69 954 
perhettä. Elatustukea saaneiden lasten osuus 0–17-vuotiaas-
ta väestöstä oli 9,8 %.
Maakunnittain tarkasteltuna elatustukea saaneiden lasten 
osuus vaihteli välillä 4,8–12,3 %. Osuus oli suurin Päijät-
Hämeen maakunnassa ja pienin Ahvenanmaan maakunnassa. 
(Kuvio 8.)
Keskimääräinen elatustuki oli joulukuussa 163 euroa kuu-
kaudessa lasta kohden. Tuen saajista suurin osa sai täysi-
määräistä elatustukea.
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1 Inledning
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2020 
innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, 
moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och un-
derhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.
Publikationen ges ut årligen. Statistiken har sedan statisti-
kåret 2003 getts ut under namnet FPA-statistik, Familjeförmå-
ner, och sedan statistikåret 2009 under namnet FPA-statistik, 
Förmåner till barnfamiljer. Statistiken över familjeförmånerna 
för åren 1993–2002 ingick i publikationsserien Folkpensions-
anstaltens sjukförsäkrings- och familjeförmånsstatistik, och 
statistiken för åren 1989–1992 i publikationen Folkpensions-
anstaltens sjukförsäkringsstatistik. Statistik från tidigare år 
ingick i publikationerna Folkpensionsanstaltens ålders- och 
yrkesstatistik (utgavs åren 1977–1988) och Folkpensionsan-
staltens regionala statistik (utgavs åren 1972–1988). Publika-
tionerna finns tillgängliga i Helda-arkivet.
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer ingår 
i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyller därmed 
de kvalitetskriterier som gäller för den officiella statistiken.
På webbsidorna för de statistikområden som publikationen 
täcker finns beskrivningar och kvalitetsbeskrivningar över 
statistiken per förmån som ingår i publikationen samt beskriv-
ningar av förmånerna och de centrala begreppen.
Långa tidsserier och data för de figurer som ingår i årssta-
tistiken finns på webbsidan FPA-statistik i bilder.
Statistik över familjeförmånerna publiceras också i FPA:s 
statistiska årsbok och månadsvis i FPA:s statistikdatabas Ke-
lasto.
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2 En översikt över de förmåner till barnfamiljer 
som betalas av FPA
2.1 Förmånernas omfattning
År 2020 betalade FPA sammanlagt 2 872,8 miljoner euro i fa-
miljeförmåner. Beloppet av förmåner som betalades ut ökade 
med 1,6 % från föregående år. (Figur 1.)
Övriga förmåner för barnfamiljer betalade FPA år 2020 en-
ligt följande: 5,9 miljoner euro i specialvårdspenning, 79,9 
miljoner euro i handikappbidrag för personer under 16 år, 
sammanlagt 134,8 miljoner euro i barnförhöjning till pensio-
ner och arbetslöshetsförmåner samt 14,7 miljoner euro i barn-
pensioner.
2.2 Föräldradagpenning
Föräldradagpenning är ett samlingsnamn för moderskapspen-
ning, faderskapspenning och föräldrapenning. År 2020 hade 
79 666 mödrar och 58 170 fäder dessa förmåner. Både antalet 
fäder och antalet mödrar minskade jämfört med året innan. 
För 89 % av föräldradagpenningsdagarna betalades ersätt-
ningen till modern. Andelen dagar som ersattes till fäderna 
var den samma som föregående år, 10,8 %. (Figur 2.)
Största delen (38 %) av dagpenningarna till mödrar betala-
des till personer i åldern 30–34 år. Av dagpenningarna till fä-
der betalades en tredjedel (33 %) till personer i åldern 30–34 
och nästan en lika stor andel betalades till 35–39-åringar 
(32 %). Till mödrar som hade fyllt 40 år betalades 8 % av de 
dagpenningar som utbetalades till mödrar, och till fäder i 
samma åldersgrupp betalades 20 % av de dagpenningar som 
utbetalades till fäder. (Figur 3.)
Den genomsnittliga ersättningen per dag till mödrar var 
67,20 euro, och till fäder 84,94 euro. I åldersgruppen 30–34 
år var mödrarnas genomsnittliga ersättning per dag 72,12 euro 
medan fädernas var 84,09 euro. Den största genomsnittliga 
ersättningen per dag betalades till mödrar i åldern 35–39 år 
(76,08 euro) och till fäder som fyllt 40 år (91,06 euro). (Fi-
gur 4.)
Dagpenning som betalades ut med minimibeloppet (28,94 
euro/dag) av någon annan orsak än arbete erhöll 15 % av 
mödrarna och 3,8 % av fäderna. Dagpenning betalades allt 
oftare ut med minimibeloppet i de äldre ålderskategorierna. 
År 2020 hade 44 % av de mödrar som hade dagpenning med 
minimibelopp fyllt 30 år, medan andelen år 2006 var 33 %.
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Moderskapspenning och särskild moderskapspenning
Antalet mottagare av moderskapspenning började stiga ef-
ter flera år av sjunkande siffror. År 2020 hade 56 565 mödrar 
moderskapspenning, vilket är 1,1 % fler än under föregående 
år. Antalet moderskapspenningsperioder som inleddes under 
året 2020 (inklusive perioder med särskild moderskapspen-
ning) är 46 201. Antalet är över 3 000 mer än under 2019.
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Särskild moderskapspenning beviljades 508 mödrar. Anta-
let mottagare ökade märkbart på grund av coronapandemin 
som utbröt våren 2020. Tidigare år har antalet mottagare 
varit cirka tvåhundra. Den vanligaste orsaken för beviljandet 
av särskild moderskapspenning var smittsamma sjukdomar, 
vilket var orsaken till 68 % av de positiva besluten. Andra or-
saker var kemiska ämnen (29 % av de positiva besluten) och 
strålning (3 % av de positiva besluten).
Faderskapspenning
År 2020 hade sammanlagt 57 603 fäder faderskapspenning. 
Faderskapspenning betalades till 37 486 fäder under moder-
skaps- och föräldrapenningsperioden och till 25 547 fäder 
efter föräldrapenningsperioden. Under året tog fäderna i med-
eltal ut 22 faderskapspenningsdagar. Under den tid modern 
var moderskaps- eller föräldraledig tog fäderna i medeltal ut 
15 faderskapspenningsdagar. Efter föräldrapenningperioden 
ersattes i medeltal 28 faderskapspenningsdagar.
Föräldrapenning och partiell föräldrapenning
Föräldrapenning betalas ut för föräldraledigheten som börjar 
när moderskapsledigheten upphör. Även om föräldraledighe-
ten är avsedd för båda föräldrarna är det oftast modern som 
tar ut ledigheten. År 2020 betalades endast 2 % av alla ersätt-
ningar för föräldrapenningsdagar ut åt fäder. Föräldrapenning 
betalades ut åt 65 294 mödrar och 2 776 fäder.
Föräldrarna kan också arbeta deltid och ta hand om barnet 
turvis, vilket innebär att båda föräldrarna samtidigt har rätt 
till partiell föräldrapenning. Partiell föräldrapenning är fort-
farande en familjeförmån som utnyttjats i mycket liten grad, 
även om antalet mottagare ökat något under de senaste åren. 
År 2020 var antalet mottagare av partiell föräldrapenning 210 
mot 184 året innan.
2.3 Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag
År 2020 fick 49 167 familjer moderskapsunderstöd, vilket var 
11 % fler än föregående år. Förhöjt moderskapsunderstöd be-
talades till 642 familjer på grund av att fler än ett barn fötts 
eller adopterats samtidigt. Sammanlagt utbetalades 45 515 
moderskapsunderstöd, av vilka 66 % i form av en moder-
skapsförpackning.
43 familjer fick adoptionsbidrag. Antalet mottagare har 
minskat avsevärt under de senaste åren. Adoptionsbidrag har 
betalats ut sedan 2003, då 276 familjer fick bidraget. Utgif-
terna för adoptionsbidraget uppgick till 0,3 miljoner euro.
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2.4 Barnavårdsstöd
Under år 2020 betalades lagstadgat hemvårdsstöd till 86 611 
personer för sammanlagt 114 709 barn. Antalet mottagare 
minskade med 3,4 % jämfört med året innan. Av mottagarna 
av hemvårdsstöd var 7,9 % män.
I slutet av året omfattades 41 % av barnen i åldern 9 måna-
der till 2 år av stödet. Andelen barn i familjer med hemvårds-
stöd varierade landskapsvis mellan 34 och 49 %. Andelen var 
minst i Lappland och störst i Mellersta Österbotten. (Figur 5.)
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I december uppgick hemvårdsstödet för ett barn i medeltal 
till 439 euro i månaden. Vårdtillägget för ett barn uppgick i 
medeltal till 134 euro i månaden och kommuntillägget i med-
eltal till 200 euro i månaden. Av alla mottagare av hemvårds-
stöd fick 41 % vårdtillägg och 32 % kommuntillägg.
År 2020 hade 14 608 privatvårdsstöd och stödet betalades 
för 18 096 barn. Antalet mottagare av stödet har minskat un-
der de senaste åren. En del kommuner stöder familjer med en 
servicesedel istället för stöd för privat vård av barn. Barnen i 
dessa familjer ingår inte i FPA:s statistik.
Privatvårdsstödet för ett barn var i medeltal 496 euro i må-
naden. Vårdtillägget uppgick i medeltal till 96 euro i månaden 
och kommuntillägget i medeltal till 370 euro i månaden. Kom-
muntillägget betalades oftare till dem som hade privatvårds-
stöd än till dem som hade hemvårdsstöd. Av dem som hade 
privatvårdsstöd under året fick 93 % kommuntillägg.
År 2020 var antalet mottagare av partiell vårdpenning 
16 168, varav 9,2 % var män. I slutet av året betalades stöd för 
8 809 skolbarn, vilket är 7,2% av befolkningen i åldern 7–8 
år. Året innan omfattades 9 206 skolbarn av stödet (7,4 % av 
befolkningen i åldersgruppen). 
Flexibel vårdpenning betalades under året till 18 605 för-
äldrar. Av mottagarna utgjorde andelen män 11,1 %. Vid slutet 
av året betalades flexibel vårdpenning för 7 901 barn, vilket 
är 7,5 % av barnen i åldern 9 månader till 2 år. Största delen 
(75 %) av förmånstagarna fick det lägre förmånsbeloppet som 
var 162,39 euro i månaden. 
2.5 Barnbidrag
I december 2020 fick 538 210 familjer barnbidrag. I dessa fa-
miljer fanns sammanlagt 977 024 barn, vilket utgör 18 % av 
befolkningen.
Av de familjer som hade barnbidrag var 44 % enbarnsfamil-
jer, medan 5 % av familjerna hade minst fyra barn. (Figur 6). 
I figur 7 granskas andelen familjer med tre eller fler barn bland 
familjerna med barnbidrag. Dessa familjers andel var 17 % 
i hela landet. Andelen varierade landskapsvis från 14 % till 
25 % och var minst i landskapet Nyland och störst i landska-
pet Mellersta Österbotten.
I december 2020 hade 107 604 familjer ensamförsörjartil-
lägg, vilket var 20 % av alla familjer med barnbidrag. Ensam-
försörjartillägg betalades för 174 129 barn. Granskat land-
skapsvis var antalet familjer med ensamförsörjartillägg störst 
i Päijänne-Tavastland (23 %) och minst i Österbotten (13 %).
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12,7 % 43,4 %
2.6 Underhållsstöd
I slutet av år 2020 fick 101 814 barn och 69 954 familjer under-
hållsstöd. Av befolkningen i åldern 0–17 år var andelen barn 
med underhållsstöd 9,8 %.
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Granskat landskapsvis varierade andelen barn som fått 
underhållsstöd mellan 4,8 och 12,3 %. Andelen var störst i 
Päijänne-Tavastland och minst på Åland. (Figur 8.)
I december var det genomsnittliga underhållsstödet 163 
euro per månad och barn. De flesta av mottagarna fick fullt 
underhållsstöd.
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 1. Vanhempainpäivärahan saajat 1995–2020
Vuosi Yhteensä Äidit Isät
1995 148 696 108 429 40 267
1996 143 973 104 824 39 149
1997 141 796 101 990 39 806
1998 139 411 98 934 40 477
1999 139 518 97 883 41 635
2000 140 283 97 359 42 924
2001 139 725 96 135 43 590
2002 139 901 95 277 44 624
2003 142 242 96 637 45 605
2004 145 351 98 404 46 947
2005 146 621 99 067 47 554
2006 148 981 100 151 48 830
2007 152 309 101 150 51 159
2008 155 174 101 174 54 000
2009 156 837 102 267 54 570
2010 159 970 103 577 56 393
2011 161 653 102 845 58 808
2012 162 305 101 835 60 470
2013 160 164 100 481 59 683
2014 158 434 99 645 58 789
2015 162 921 97 436 65 485
2016 154 729 92 912 61 817
2017 149 092 87 905 61 187
2018 144 027 84 387 59 640
2019 138 476 80 067 58 409
2020 137 836 79 666 58 170
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 2. Maksetut vanhempainpäivärahat 1995–2020, miljoonaa euroa
Vuosi Yhteensä Äidit Isät
1995 507,3 481,6 25,7
1996 466,5 441,4 25,1
1997 459,6 432,8 26,8
1998 456,4 428,7 27,6
1999 466,9 437,8 29,1
2000 478,5 447,4 31,1
2001 500,1 465,8 34,3
2002 519,5 480,6 38,9
2003 569,7 524,5 45,2
2004 610,4 561,6 48,8
2005 644,1 592,8 51,2
2006 692,4 636,6 55,8
2007 771,8 708,7 63,2
2008 831,4 756,6 74,8
2009 910,4 827,6 82,8
2010 957,5 866,4 91,1
2011 988,4 877,2 111,2
2012 1 008,9 890,7 118,2
2013 1 031,1 909,4 121,7
2014 1 033,6 920,5 113,1
2015 1 043,4 910,9 132,4
2016 993,5 869,6 124,0
2017 934,4 814,8 119,6
2018 908,9 793,1 115,8
2019 885,6 767,1 118,5
2020 931,4 807,6 123,8
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 3. Korvatut vanhempainpäivärahapäivät 1995–2020
Vuosi 
 
Vanhempainpäivärahapäivät, 1 000 kpl Isien 
osuus, % 
Yhteensä Äidit Isät
1995 16 947,3 16 340,9 606,4 3,6
1996 16 237,7 15 654,4 583,3 3,6
1997 15 980,9 15 377,5 603,4 3,8
1998 15 381,1 14 777,3 603,8 3,9
1999 15 313,1 14 699,1 614,0 4,0
2000 15 232,0 14 599,3 632,7 4,2
2001 15 192,8 14 535,5 657,3 4,3
2002 14 976,7 14 258,3 718,4 4,8
2003 15 281,4 14 487,7 793,7 5,2
2004 15 669,5 14 829,2 840,3 5,4
2005 15 751,1 14 887,3 863,8 5,5
2006 15 927,3 15 024,7 902,6 5,7
2007 16 103,6 15 128,7 974,9 6,1
2008 16 305,9 15 235,5 1 070,4 6,6
2009 16 534,2 15 420,1 1 114,1 6,7
2010 16 667,6 15 491,7 1 175,9 7,1
2011 16 760,4 15 368,0 1 392,3 8,3
2012 16 627,4 15 175,2 1 452,2 8,7
2013 16 445,4 14 995,9 1 449,4 8,8
2014 16 246,8 14 894,3 1 352,5 8,3
2015 16 189,4 14 625,6 1 563,8 9,7
2016 15 385,9 13 925,5 1 460,4 9,5
2017 14 475,5 13 030,8 1 444,7 10,0
2018 13 995,4 12 571,4 1 424,0 10,2
2019 13 242,3 11 814,2 1 428,1 10,8
2020 13 474,5 12 016,8 1 457,7 10,8
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Yhteensä Äidit Isät Yhteensä Äidit Isät Yhteensä Äidit Isät
2006 98 335 58 399 39 936 12 050 10 609 1 441 86 285 47 790 38 495
2007 99 947 58 127 41 820 10 811 9 490 1 321 89 136 48 637 40 499
2008 102 275 59 058 43 217 10 238 8 976 1 262 92 037 50 082 41 955
2009 102 946 60 175 42 771 11 509 9 793 1 716 91 437 50 382 41 055
2010 104 301 60 162 44 139 11 268 9 471 1 797 93 033 50 691 42 342
2011 103 303 59 168 44 135 10 845 8 974 1 871 92 458 50 194 42 264
2012 103 770 58 848 44 922 10 783 8 861 1 922 92 987 49 987 43 000
2013 101 087 57 604 43 483 9 850 8 188 1 662 91 237 49 416 41 821
2014 98 733 56 921 41 812 9 191 7 540 1 651 89 542 49 381 40 161
2015 97 046 55 189 41 857 8 494 6 898 1 596 88 552 48 291 40 261
2016 90 262 51 112 39 150 7 857 6 420 1 437 82 405 44 692 37 713
2017 86 409 47 888 38 521 7 629 6 238 1 391 78 780 41 650 37 130
2018 82 161 45 187 36 974 7 714 6 103 1 611 74 447 39 084 35 363
2019 78 897 43 092 35 805 7 673 6 052 1 621 71 224 37 040 34 184
2020 83 531 46 259 37 272 9 765 7 954 1 811 73 766 38 305 35 461
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Yhteensä 58 170 84,94 100,0 3,4 57 603 85,65 37 486 83,78 25 547 87,18 2 776 79,58
16–19 33 33,17 0,1 0,0 32 34,01 32 34,01 - . 2 28,94
20–24 1 971 59,29 3,4 1,2 1 955 59,43 1 607 59,10 505 60,07 63 58,09
25–29 9 483 73,36 16,3 5,2 9 393 73,95 6 922 74,41 3 365 73,38 396 68,72
30–34 19 551 84,09 33,6 10,6 19 394 84,89 12 868 84,76 8 382 85,01 851 77,01
35–39 17 094 90,56 29,4 9,1 16 927 91,28 10 286 89,67 8 252 92,37 857 85,17
40–44 7 282 92,33 12,5 4,1 7 195 92,84 4 184 91,05 3 688 93,93 403 88,90
45–49 2 004 90,41 3,4 1,2 1 976 92,27 1 144 89,10 999 94,22 139 81,74
50–54 544 82,28 0,9 0,3 533 84,89 310 83,15 266 86,11 45 74,17
55–59 160 84,42 0,3 0,1 155 88,64 104 86,67 67 90,43 14 66,22
60– 48 68,73 0,1 0,0 43 71,71 29 59,08 23 80,38 6 63,12
1 16–64-vuotiaat miehet.



























Yhteensä 79 666 67,20 100,0 8,3 508 71,80 56 565 73,63 65 294 62,86
16–19 511 30,20 0,6 0,4 - . 441 30,77 348 29,64
20–24 6 701 43,29 8,4 4,5 40 60,05 5 117 46,74 5 315 40,65
25–29 20 112 58,92 25,2 11,7 157 66,71 14 705 64,82 16 251 54,69
30–34 28 188 72,12 35,4 16,4 202 78,84 20 057 79,67 23 088 66,96
35–39 18 503 76,08 23,2 10,5 85 69,18 12 627 83,98 15 460 71,14
40– 5 651 75,54 7,1 3,3 24 76,54 3 618 83,37 4 832 71,07
1 16–44-vuotiaat naiset.
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 7. Työnantajille ja vakuutetuille maksetut vanhempainpäivärahat 2020
Korvatut vanhempainpäivärahapäivät, tuhansina
Etuuslaji Yhteensä Työnantaja Vakuutettu
Yhteensä 13 474,5 1 810,6 11 663,8
Erityisäitiysraha 34,5 1,5 33,1
Äitiysraha 4 819,4 1 607,9 3 211,4
Isyysrahat yhteensä 1 287,7 189,2 1 098,4
Isyysraha äitiys- ja vanhempainrahakaudella 579,3 159,2 420,1
Isyysraha vanhempainrahakauden jälkeen 708,4 30,0 678,3
Vanhempainraha 7 332,9 12,0 7 320,9
Maksetut etuudet, tuhatta euroa
Etuuslaji Yhteensä Työnantaja Vakuutettu
Yhteensä 931 392,9 174 583,3 756 809,5
Erityisäitiysraha 2 478,3 101,6 2 376,7
Äitiysraha 354 854,9 155 628,4 199 226,4
Isyysrahat yhteensä 110 290,0 17 742,9 92 547,1
Isyysraha äitiys- ja vanhempainrahakaudella 48 536,7 14 847,7 33 689,0
Isyysraha vanhempainrahakauden jälkeen 61 753,3 2 895,2 58 858,2
Vanhempainraha 463 769,8 1 110,4 462 659,4
Vanhempainpäivärahan saajat1
Etuuslaji Yhteensä Työnantaja Vakuutettu
Yhteensä 137 836 49 571 130 913
Erityisäitiysraha 508 35 498
Äitiysraha 56 565 26 492 53 730
Isyysrahat yhteensä 57 603 22 950 53 200
Isyysraha äitiys- ja vanhempainrahakaudella 37 486 20 689 33 053
Isyysraha vanhempainrahakauden jälkeen 25 547 2 609 24 847
Vanhempainraha 68 070 233 67 996
1 Vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa vuoden aikana sekä työnantajalle että vakuutetul-
le. Saaja taulukoidaan luokkaan “vakuutettu”, jos hänen päivärahansa on maksettu ainakin 
kerran tilastointijakson aikana hänelle itselleen. Vastaavasti hänet tilastoidaan luokkaan 
“työnantaja”, jos hänen päivärahansa on ainakin kerran maksettu hänen työnantajalleen.
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 8. Vanhempainpäivärahan saajat maakunnittain 2020
Äidit
Maakunta Ikäryhmä Osuus vastaavanikäisestä väestöstä, %
Kaikki 16–24 25–34 35–44 Yli 44 Kaikki1 16–24 25–34 35–44 Yli 44
Koko maa 79 666 7 212 48 300 23 646 508 8,3 2,7 14,1 6,8
Uusimaa 27 592 1 751 16 116 9 529 196 8,2 2,1 12,4 7,8
Varsinais-Suomi 6 579 558 4 133 1 851 37 7,8 2,3 13,8 6,2
Satakunta 2 645 286 1 692 650 17 8,4 3,3 15,8 5,4
Kanta-Häme 2 106 211 1 273 612 10 8,2 3,0 15,4 6,0
Pirkanmaa 7 496 602 4 703 2 150 41 7,9 2,2 13,7 6,4
Päijät-Häme 2 472 306 1 488 665 13 8,1 3,5 14,4 5,8
Kymenlaakso 1 816 195 1 117 491 13 7,7 3,1 14,2 5,3
Etelä-Karjala 1 340 115 854 358 13 7,3 2,1 14,4 5,2
Etelä-Savo 1 383 153 869 351 10 7,7 3,0 14,7 5,1
Pohjois-Savo 3 115 345 1 930 821 19 8,0 3,0 14,2 6,0
Pohjois-Karjala 1 885 233 1 157 489 6 7,5 2,9 13,5 5,8
Keski-Suomi 3 722 398 2 257 1 036 31 8,0 2,7 14,3 6,4
Etelä-Pohjanmaa 2 659 287 1 616 743 13 9,5 3,5 17,2 7,1
Pohjanmaa 2 954 278 1 928 730 18 10,0 3,1 18,9 7,0
Keski-Pohjanmaa 1 148 146 702 294 6 10,7 4,7 19,3 7,5
Pohjois-Pohjanmaa 7 006 922 4 163 1 869 52 9,8 4,2 17,2 7,5
Kainuu 804 104 498 198 4 8,5 3,9 15,5 5,5
Lappi 2 318 292 1 399 619 8 8,5 3,8 14,3 6,4
Ahvenanmaa 433 20 290 123 0 9,1 1,8 16,8 6,5
Isät
Maakunta Ikäryhmä Osuus vastaavanikäisestä väestöstä, %
Kaikki 16–24 25–34 35–44 Yli 44 Kaikki1 16–24 25–34 35–44 Yli 44
Koko maa 58 170 2 004 29 034 24 376 2 756 3,4 0,7 7,9 6,6 0,4
Uusimaa 19 195 347 8 671 9 124 1 053 3,5 0,4 6,6 7,0 0,5
Varsinais-Suomi 4 741 131 2 464 1 943 203 3,2 0,5 7,7 6,3 0,3
Satakunta 1 919 74 1 049 720 76 3,0 0,7 8,8 5,5 0,3
Kanta-Häme 1 524 49 799 597 79 3,0 0,6 8,8 5,7 0,3
Pirkanmaa 5 501 187 2 759 2 315 240 3,4 0,7 7,5 6,5 0,4
Päijät-Häme 1 660 87 864 627 82 2,9 1,0 7,7 5,3 0,3
Kymenlaakso 1 219 40 623 493 63 2,4 0,5 7,0 4,9 0,3
Etelä-Karjala 975 30 503 394 48 2,5 0,4 7,1 5,3 0,3
Etelä-Savo 1 067 35 570 413 49 2,7 0,6 8,4 5,8 0,2
Pohjois-Savo 2 458 127 1 302 927 102 3,4 1,1 8,8 6,4 0,3
Pohjois-Karjala 1 379 73 732 509 65 2,9 0,9 7,5 5,5 0,3
Keski-Suomi 2 780 127 1 376 1 163 114 3,3 0,8 7,7 6,8 0,3
Etelä-Pohjanmaa 1 921 74 1 033 731 83 3,5 0,8 10,0 6,5 0,3
Pohjanmaa 2 444 68 1 336 957 83 4,5 0,7 11,5 8,3 0,4
Keski-Pohjanmaa 928 58 521 311 38 4,7 1,6 13,3 7,5 0,5
Pohjois-Pohjanmaa 5 395 346 2 819 2 011 219 4,2 1,4 10,4 7,4 0,4
Kainuu 591 37 334 195 25 2,8 1,1 8,9 4,8 0,3
Lappi 1 741 104 923 622 92 3,3 1,3 9,0 5,9 0,4
Ahvenanmaa 387 3 201 159 24 4,3 0,2 11,1 8,3 0,6
1 16–44-vuotiaat naiset.
 16–64-vuotiaat miehet.
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 10. Äitiysavustus maakunnittain 2020
Maakunta Saajat Lapset Maksetut etuudet, 
tuhatta euroa
Koko maa1 49 167 49 849 10 265,8
Uusimaa 17 356 17 582 3 633,9
Varsinais-Suomi 4 196 4 256 883,6
Satakunta 1 653 1 676 346,5
Kanta-Häme 1 281 1 290 262,4
Pirkanmaa 4 556 4 615 946,0
Päijät-Häme 1 523 1 554 317,9
Kymenlaakso 1 117 1 132 233,9
Etelä-Karjala 832 841 173,0
Etelä-Savo 862 873 180,3
Pohjois-Savo 1 915 1 951 402,6
Pohjois-Karjala 1 154 1 174 241,6
Keski-Suomi 2 300 2 339 477,6
Etelä-Pohjanmaa 1 571 1 585 327,0
Pohjanmaa 1 809 1 839 384,7
Keski-Pohjanmaa 676 683 138,2
Pohjois-Pohjanmaa 4 307 4 363 881,6
Kainuu 492 499 102,9
Lappi 1 475 1 502 312,0
1 Ne henkilöt, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi 
tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
 9. Äitiysavustus 2010–2020
Vuosi Saajat Avustukset Maksetut etuudet, 
tuhatta euroa
2010 60 180 62 054 10 449,6
2011 59 108 60 881 10 282,3
2012 58 028 59 637 10 060,5
2013 57 163 58 805 9 972,4
2014 57 357 58 955 10 015,1
2015 55 008 56 555 9 658,6
2016 52 035 54 128 9 265,0
2017 48 903 50 242 8 650,8
2018 45 216 46 422 9 125,3
2019 44 339 45 515 9 275,0
2020 49 167 50 485 10 265,8
Huomautus. Äitiysavustuksen toimeenpano Ahvenanmaalla ei kuulu
 Kelan tehtäviin.
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 11. Pakkauksena ja rahana suoritetut äitiysavustukset 2020
Aikaisempien lasten lukumäärä Yhteensä Pakkauksena Rahana
Yhteensä 50 485 33 377 17 108
Ei aikaisempia lapsia 22 922 20 709 2 213
1 lapsi 16 639 7 874 8 765
2 lasta 6 542 3 082 3 460
3 lasta 2 156 977 1 179
4 lasta 948 391 557
5 lasta 450 159 291
6 tai useampi lapsi 828 185 643
 13. Adoptiotuki adoptiomaan mukaan 2020
Adoptiomaa Saajat Lapset Maksetut etuudet, 
euroa
Yhteensä 43 47 292 900
Bulgaria 4 7 34 300
Taiwan 2 2 18 000
Kolumbia 7 7 51 100
Etelä-Afrikka 12 12 84 000
Filippiinit 5 5 35 000
Kiina 1 1 7 000
Thaimaa 11 12 56 500
Vietnam 1 1 7 000
 12. Adoptiotuki 2010–2020
Vuosi Saajat Lapset Maksetut etuudet, 
euroa
2010 148 161 607 740
2011 159 170 669 200
2012 173 179 725 880
2013 136 140 566 220
2014 127 133 532 400
2015 85 85 358 100
2016 59 60 238 750
2017 66 71 267 500
2018 46 47 180 400
2019 84 85 497 300
2020 43 47 292 900
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Perheet lasten lukumäärän 
mukaan, %
1 2 3 4–
Koko maa 977 024 17,6 538 210 43,8 39,1 12,4 4,8 20,0
Uusimaa 309 810 18,2 178 211 45,6 40,0 10,9 3,4 20,9
Varsinais-Suomi 79 538 16,5 45 470 44,8 40,2 11,8 3,3 19,6
Satakunta 35 416 16,4 19 795 44,2 38,6 13,2 4,0 20,6
Kanta-Häme 29 324 17,2 16 081 43,4 38,6 13,1 4,9 21,1
Pirkanmaa 91 177 17,5 51 023 43,7 40,2 12,1 4,0 20,4
Päijät-Häme 32 555 16,3 18 170 45,1 38,1 12,3 4,5 23,3
Kymenlaakso 25 702 15,1 14 529 45,6 37,9 12,2 4,3 23,2
Etelä-Karjala 18 965 14,9 10 824 45,3 39,0 12,2 3,4 21,6
Etelä-Savo 20 080 14,3 11 251 45,4 37,3 12,8 4,5 21,5
Pohjois-Savo 40 013 16,4 22 043 44,0 38,1 13,0 4,8 20,1
Pohjois-Karjala 24 999 15,6 13 483 43,1 38,2 13,2 5,5 20,7
Keski-Suomi 48 237 17,5 25 534 42,3 38,4 13,3 6,0 20,0
Etelä-Pohjanmaa 34 930 18,6 18 117 39,5 38,1 16,2 6,1 17,1
Pohjanmaa 34 419 19,1 18 223 39,5 40,2 15,1 5,1 13,1
Keski-Pohjanmaa 14 269 21,0 6 921 37,8 36,9 16,2 9,1 14,9
Pohjois-Pohjanmaa 88 810 21,4 42 124 38,6 36,4 14,1 10,8 17,5
Kainuu 11 211 15,6 5 975 42,8 38,1 12,7 6,5 18,7
Lappi 29 542 16,7 15 690 42,7 36,8 14,2 6,3 20,8
Ahvenanmaa 5 483 18,2 3 133 43,9 41,6 11,3 3,2 15,1












Yhteensä Yhden vanhemman perheitä
Lkm % väestöstä Lkm Lkm % kaikista perheistä
2010 1 433,1 1 014 910 18,9 561 534 97 522 17,4
2011 1 436,0 1 012 433 18,7 559 471 96 871 17,3
2012 1 489,8 1 011 875 18,6 557 711 96 834 17,4
2013 1 492,8 1 012 756 18,6 556 639 97 355 17,5
2014 1 495,2 1 012 805 18,5 555 663 99 656 17,9
2015 1 384,4 1 012 752 18,4 554 760 101 028 18,2
2016 1 381,7 1 009 115 18,3 551 974 102 148 18,5
2017 1 366,2 1 003 635 18,2 548 585 103 563 18,9
2018 1 369,3 996 358 18,0 545 163 104 918 19,2
2019 1 359,0 985 832 17,8 541 065 106 066 19,6
2020 1 375,1 977 024 17,6 538 210 107 604 20,0
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 16. Lakisääteisten lastenhoidon tukien saajat 2010–2020
Sukupuolet yhteensä
Vuosi Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
2010 146 636 117 835 20 650 19 792 .
2011 148 102 116 936 21 288 21 961 .
2012 148 045 116 012 20 819 23 402 .
2013 148 617 116 219 20 484 24 866 .
2014 147 823 113 783 19 765 14 824 15 766
2015 145 869 110 040 20 105 13 812 17 311
2016 142 680 106 289 19 709 14 421 17 370
2017 138 598 101 094 18 954 15 272 17 764
2018 133 481 95 757 18 027 15 530 18 174
2019 127 060 89 662 16 157 16 022 18 787
2020 123 252 86 611 14 608 16 168 18 605
Naiset
Vuosi Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
2010 137 692 111 642 18 745 18 639 .
2011 138 625 110 509 19 371 20 520 .
2012 138 432 109 643 18 916 21 718 .
2013 138 450 109 434 18 562 23 025 .
2014 136 579 106 592 17 803 13 687 14 254
2015 133 817 102 414 17 980 12 779 15 529
2016 130 497 98 702 17 435 13 295 15 636
2017 126 523 93 868 16 554 14 023 15 986
2018 121 524 88 849 15 641 14 137 16 346
2019 115 222 82 933 13 869 14 569 16 826
2020 111 237 79 735 12 395 14 685 16 547
Miehet
Vuosi Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
2010 8 944 6 193 1 905 1 153 .
2011 9 477 6 427 1 917 1 441 .
2012 9 613 6 369 1 903 1 684 .
2013 10 167 6 785 1 922 1 841 .
2014 11 244 7 191 1 962 1 137 1 512
2015 12 052 7 626 2 125 1 033 1 782
2016 12 183 7 587 2 274 1 126 1 734
2017 12 075 7 226 2 400 1 249 1 778
2018 11 957 6 908 2 386 1 393 1 828
2019 11 838 6 729 2 288 1 453 1 961
2020 12 015 6 876 2 213 1 483 2 058
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 17. Lapset, joista maksettiin lakisääteisiä lastenhoidon tukia 2010–2020
Vuosi Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
2010 213 344 178 842 28 536 20 204 .
2011 214 144 176 892 29 635 22 326 .
2012 213 439 175 405 29 088 23 775 .
2013 212 692 174 425 28 730 25 247 .
2014 208 769 169 558 27 649 15 261 15 251
2015 203 085 162 472 27 698 14 240 16 726
2016 195 474 154 279 26 743 14 841 16 809
2017 186 999 145 023 25 022 15 716 17 174
2018 175 453 133 853 23 119 16 008 17 573
2019 161 598 121 126 20 327 16 510 18 136
2020 153 926 114 709 18 096 16 594 17 877
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% yksi tyisen 
hoidon tuen 
saajista
2010 59 434 50,4 47 733 40,5 2 577 12,5 14 641 70,9
2011 55 743 47,7 48 482 41,5 2 452 11,5 15 390 72,3
2012 53 167 45,8 47 758 41,2 2 257 10,8 15 436 74,1
2013 52 493 45,2 48 428 41,7 2 244 11,0 15 598 76,1
2014 50 370 44,3 41 009 36,0 2 228 11,3 14 986 75,8
2015 49 102 44,6 38 110 34,6 2 376 11,8 15 352 76,4
2016 47 881 45,0 35 140 33,1 2 366 12,0 15 534 78,8
2017 44 668 44,2 32 374 32,0 2 228 11,8 16 169 85,3
2018 42 042 43,9 31 194 32,6 2 068 11,5 16 196 89,8
2019 38 477 42,9 29 851 33,3 1 771 11,0 14 856 91,9
2020 35 437 40,9 27 396 31,6 1 607 11,0 13 558 92,8
 
Huomautus. Vain Kelan kautta maksetut kuntalisät.
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2010 444,1 357,1 259,9 47,4 49,8 75,5 32,2 1,7 41,7 11,5 .
2011 445,5 353,8 257,0 44,1 52,8 78,8 33,1 1,6 44,0 12,9 .
2012 458,1 362,5 266,8 44,0 51,7 81,3 34,1 1,6 45,6 14,3 .
2013 467,1 366,7 273,3 44,8 48,6 84,8 34,9 1,6 48,3 15,6 .
2014 463,3 352,6 265,3 44,0 43,2 84,9 34,4 1,7 48,8 9,6 16,2
2015 453,1 336,9 253,3 43,2 40,4 88,3 35,0 1,8 51,5 9,2 18,7
2016 435,2 320,7 243,3 41,2 36,2 86,5 32,5 1,7 52,3 9,5 18,5
2017 417,9 302,0 229,6 38,3 34,2 87,2 29,8 1,6 55,8 9,9 18,8
2018 393,3 277,6 210,5 35,3 31,9 86,5 28,2 1,5 56,8 10,1 19,1
2019 364,9 253,9 193,1 31,6 29,2 80,6 25,4 1,2 54,0 10,2 20,1
2020 340,2 237,0 182,2 28,2 26,6 73,7 23,3 1,1 49,3 10,2 19,3





















2010 415,32 314,04 122,37 184,33 362,88 148,20 88,46 285,55 91,01 .
2011 416,62 315,21 123,58 182,38 368,60 149,79 94,99 291,55 91,45 .
2012 428,41 327,12 128,62 181,43 394,44 155,59 94,87 304,37 95,24 .
2013 436,34 336,31 133,22 178,75 408,25 159,99 98,63 316,35 97,99 .
2014 439,16 340,63 137,89 191,18 422,26 162,14 95,99 327,96 98,97 186,98
2015 445,44 342,10 138,89 190,57 439,52 162,79 100,46 341,16 99,31 188,90
2016 439,89 340,78 137,24 189,19 436,21 151,96 92,77 349,99 98,95 186,41
2017 438,47 337,80 135,65 189,41 467,29 151,82 90,05 359,46 98,18 184,63
2018 440,34 337,93 134,49 188,84 482,02 152,37 90,13 363,08 98,22 185,74
2019 434,12 337,98 133,11 200,51 482,52 150,73 90,41 363,45 98,19 185,26
2020 439,20 341,34 133,79 200,23 496,12 159,04 96,43 370,48 99,14 186,30
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 21.  Lakisääteisten lastenhoidon tukien saajat sukupuolen ja iän mukaan 2020
Sukupuolet yhteensä
Ikäryhmä Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
Yhteensä 123 252 86 611 14 608 16 168 18 605
16–19 201 200 2 - -
20–24 5 509 5 303 174 - 294
25–29 20 145 17 800 1 244 301 2 607
30–34 37 182 29 124 3 478 2 257 6 894
35–39 36 748 23 604 5 157 6 105 6 141
40–44 18 231 8 883 3 422 5 213 2 304
45–49 4 391 1 437 957 1 905 314
50– 845 260 174 387 51
Naiset
Ikäryhmä Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
Yhteensä 111 237 79 735 12 395 14 685 16 547
16–19 199 198 2 - -
20–24 5 394 5 195 168 - 291
25–29 19 308 17 148 1 157 294 2 488
30–34 34 277 27 119 3 089 2 153 6 323
35–39 32 578 21 260 4 326 5 646 5 367
40–44 15 621 7 692 2 849 4 675 1 866
45–49 3 451 1 065 732 1 637 199
50– 409 58 72 280 13
Miehet
Ikäryhmä Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
Yhteensä 12 015 6 876 2 213 1 483 2 058
16–19 2 2 - -
20–24 115 108 6 - 3
25–29 837 652 87 7 119
30–34 2 905 2 005 389 104 571
35–39 4 170 2 344 831 459 774
40–44 2 610 1 191 573 538 438
45–49 940 372 225 268 115
50– 436 202 102 107 38
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 22. Lakisääteisiä lastenhoidon tukia saaneet lapset iän mukaan 31.12.2020
Lapsen ikä Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha
Yhteensä 80 811 53 706 11 462 8 809 7 901
0 8 242 8 115 29 - 167
1 28 144 24 564 950 - 3 221
2 16 985 10 945 1 933 1 4 509
3 5 483 3 215 2 268 - 4
4 5 207 2 858 2 349 - -
5 4 295 1 952 2 342 1 -
6 3 661 2 052 1 587 22 -
7 4 515 5 4 4 506 -
8 4 178 - - 4 178 -
9– 101 - - 101 -
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Koko maa 66 968 41 772 9 534 8 937 8 091 80 811 53 706 11 462 8 809 7 901
Etelä-Karjala 1 112 728 64 191 155 1 344 959 72 185 152
Etelä-Pohjanmaa 2 230 1 487 28 397 338 2 823 2 098 32 391 332
Etelä-Savo 1 112 679 80 196 170 1 320 889 87 193 166
Kainuu 638 376 8 135 123 793 536 15 134 120
Kanta-Häme 1 853 1 174 243 244 237 2 282 1 561 288 241 230
Keski-Pohjanmaa 977 712 16 150 111 1 371 1 111 22 148 108
Keski-Suomi 2 725 1 854 14 479 399 3 466 2 617 28 468 393
Kymenlaakso 1 492 1 043 60 234 176 1 780 1 325 72 234 172
Lappi 1 437 998 19 239 186 1 811 1 366 38 239 183
Pirkanmaa 6 275 3 766 837 943 869 7 279 4 702 954 931 841
Pohjanmaa 2 603 1 559 89 499 493 3 095 2 046 125 491 482
Pohjois-Karjala 1 341 835 27 290 198 1 654 1 159 30 285 196
Pohjois-Pohjanmaa 5 059 3 259 370 823 663 6 977 5 036 548 810 650
Pohjois-Savo 2 228 1 412 49 403 379 2 625 1 821 62 399 367
Päijät-Häme 2 249 1 304 470 300 245 2 744 1 696 551 298 242
Satakunta 2 157 1 428 200 317 261 2 685 1 926 231 313 260
Uusimaa 26 293 15 825 6 494 2 339 2 374 30 777 18 765 7 766 2 299 2 309
Varsinais-Suomi 5 039 3 199 453 758 713 5 805 3 919 528 751 697





















Akaa 155 107 8 27 15 184 134 8 27 15
Alajärvi 105 80 .. 13 11 166 143 .. 11 11
Alavieska 26 23 - .. - 40 37 - .. -
Alavus 117 87 .. 16 13 162 132 .. 16 13
Asikkala 73 38 16 14 7 90 53 17 14 7
Askola 58 37 15 4 .. 74 51 17 4 ..
Aura 43 31 .. .. 8 56 44 .. .. 8
Enonkoski 11 6 - 4 .. 14 9 - 4 ..
Enontekiö 15 12 - .. .. 19 17 - .. ..
Espoo 5 891 3 177 2 042 442 440 7 017 3 755 2 479 432 426
Eura 108 85 - 12 12 158 136 - 12 12
Eurajoki 113 72 10 16 15 140 99 11 15 15
Evijärvi 31 20 - 5 6 36 25 - 5 6
Forssa 118 87 .. 15 18 146 116 .. 15 18
Haapajärvi 72 50 5 10 8 115 82 18 10 8
Haapavesi 97 62 7 21 8 148 111 9 21 8
Hailuoto 10 7 - .. .. 14 11 - .. ..
Halsua 13 12 - .. - 26 25 - .. -
Hamina 133 104 - 18 13 168 139 - 18 13
Hankasalmi 45 30 - 11 4 68 53 - 11 4
Hanko 47 29 - 5 13 53 36 - 5 13
Harjavalta 56 43 - 9 4 69 57 - 9 4
Hartola 25 23 - .. - 41 39 - .. -
Hattula 145 79 28 24 18 188 115 32 24 18
Hausjärvi 79 55 .. 10 14 100 78 .. 10 13
Heinola 127 90 6 20 17 161 121 9 20 17
Heinävesi 13 7 - 5 .. 14 8 - 5 ..
Helsinki 10 196 5 956 2 948 724 923 11 495 6 613 3 441 713 891
Hirvensalmi 11 10 - - .. 14 13 - - ..
Hollola 301 148 74 55 33 383 211 91 54 33
Honkajoki 11 8 - .. .. 16 14 - .. ..
Huittinen 85 61 .. 12 12 99 79 .. 10 12
Humppila 15 13 - - .. 19 17 - - ..
Hyrynsalmi 22 19 - .. .. 29 26 - .. ..
Hyvinkää 633 339 186 54 73 770 434 221 54 71
Hämeenkyrö 121 78 .. 24 18 154 108 5 24 18
Hämeenlinna 724 470 81 93 99 869 594 103 92 95
Ii 207 98 93 14 10 307 167 120 14 10
Iisalmi 153 97 - 34 23 172 120 - 34 21
Iitti 103 51 30 14 14 122 62 35 14 13
Ikaalinen 51 35 5 7 4 67 51 5 7 4
Ilmajoki 191 124 - 36 34 236 171 - 35 34
Ilomantsi 25 13 - 6 6 32 20 - 6 6
Imatra 202 144 9 28 26 233 174 9 28 26
Inari 34 27 - .. 5 41 34 - .. 5
Inkoo 51 36 .. 4 9 59 44 .. 4 9
Isojoki 13 7 - .. 5 13 7 - .. 5
Isokyrö 45 30 - 7 8 50 35 - 7 8
Taulukko 23 jatkuu





















Janakkala 148 109 .. 16 22 196 156 4 16 22
Joensuu 638 405 .. 141 93 767 541 .. 137 92
Jokioinen 44 32 - 5 9 53 41 - 5 9
Joroinen 42 29 - .. 10 45 35 - .. 10
Joutsa 15 12 - .. .. 18 15 - .. ..
Juuka 28 17 - 8 .. 36 25 - 8 ..
Juupajoki 14 10 - .. .. 18 14 - .. ..
Juva 41 26 - 6 9 51 36 - 6 9
Jyväskylä 1 467 984 4 247 238 1 744 1 281 7 241 234
Jämijärvi 14 8 4 .. .. 18 11 5 .. ..
Jämsä 139 101 .. 24 18 167 129 .. 23 18
Järvenpää 548 398 11 79 64 636 491 13 78 61
Kaarina 509 288 71 71 94 570 342 80 71 93
Kaavi 26 20 .. .. .. 32 27 .. .. ..
Kajaani 372 195 4 90 86 446 269 11 89 84
Kalajoki 148 101 .. 27 19 201 156 .. 25 19
Kangasala 512 289 82 80 75 613 376 100 80 72
Kangasniemi 35 26 .. 4 .. 47 37 4 4 ..
Kankaanpää 111 78 - 22 13 137 104 - 22 13
Kannonkoski 11 10 - - .. 15 14 - - ..
Kannus 68 55 .. 8 5 104 91 .. 8 5
Karijoki 11 7 - .. .. 12 8 - .. ..
Karkkila 85 65 12 7 4 103 80 14 7 4
Karstula 37 28 .. 7 .. 51 41 .. 7 ..
Karvia 20 14 - .. .. 28 22 - .. ..
Kaskinen 11 6 - .. 4 13 8 - .. 4
Kauhajoki 130 82 - 26 23 157 110 - 26 22
Kauhava 154 109 - 23 23 203 159 - 23 22
Kauniainen 101 57 23 11 11 112 61 32 11 9
Kaustinen 68 44 - 14 12 88 67 - 13 11
Keitele 17 14 - .. .. 22 20 - .. ..
Kemi 163 118 .. 25 18 212 167 .. 25 18
Kemijärvi 50 30 - 10 10 61 42 - 10 10
Keminmaa 57 38 - 13 7 70 51 - 13 7
Kemiönsaari 61 33 .. 5 21 68 41 .. 5 20
Kempele 299 179 21 54 48 399 269 30 54 48
Kerava 521 311 149 32 41 631 385 179 32 40
Keuruu 89 56 - 16 17 102 72 - 16 16
Kihniö 15 9 - 6 - 19 13 - 6 -
Kinnula 13 9 - .. .. 21 17 - .. ..
Kirkkonummi 469 327 9 73 63 527 390 10 71 62
Kitee 60 39 - 15 6 80 59 - 15 6
Kittilä 60 39 .. 11 9 76 54 .. 11 9
Kiuruvesi 65 46 - 9 10 91 72 - 9 10
Kivijärvi 5 5 - - - 10 10 - - -
Kokemäki 46 34 - 9 .. 58 46 - 9 ..
Kokkola 716 515 7 111 89 957 764 9 110 87
Kolari 38 32 .. .. .. 52 46 .. .. ..
Taulukko 23 jatkuu





















Konnevesi 19 13 .. .. .. 21 16 .. .. ..
Kontiolahti 186 114 - 47 25 250 179 - 46 25
Korsnäs 18 10 - .. 6 23 15 - .. 6
Koski Tl 26 24 .. .. .. 37 35 .. .. ..
Kotka 429 319 - 58 55 506 399 - 58 54
Kouvola 754 528 30 120 86 898 671 37 120 84
Kristiinankaupunki 56 35 - 8 13 61 40 - 8 13
Kruunupyy 94 63 .. 13 21 106 74 .. 13 21
Kuhmo 53 39 - 8 7 73 60 - 8 7
Kuhmoinen 10 8 .. - .. 14 12 .. - ..
Kuopio 1 194 745 4 226 222 1 355 920 5 224 215
Kuortane 36 24 - 4 9 48 39 - 4 8
Kurikka 218 136 .. 54 30 263 183 .. 53 30
Kustavi 6 6 - - - 7 7 - - -
Kuusamo 118 83 .. 16 17 154 117 5 15 17
Kyyjärvi 8 5 - .. .. 11 8 - .. ..
Kärkölä 43 31 6 5 .. 54 42 7 4 ..
Kärsämäki 19 15 - .. .. 29 25 - .. ..
Lahti 1 474 840 351 166 162 1 754 1 049 405 166 159
Laihia 130 74 18 23 19 164 104 20 23 19
Laitila 70 53 .. 10 6 88 71 .. 10 6
Lapinjärvi 22 16 - .. .. 26 21 - .. ..
Lapinlahti 102 60 25 9 11 121 74 29 9 10
Lappajärvi 31 17 - 9 5 43 30 - 8 5
Lappeenranta 714 449 53 129 104 845 577 61 124 101
Lapua 171 120 - 33 19 226 175 - 33 19
Laukaa 235 157 .. 51 29 333 255 .. 50 28
Lemi 31 22 - 7 .. 39 31 - 7 ..
Lempäälä 415 240 59 74 55 509 321 71 73 53
Leppävirta 71 46 - 14 11 86 61 - 14 11
Lestijärvi 7 6 - .. - 16 15 - .. -
Lieksa 59 43 - 11 5 80 64 - 11 5
Lieto 231 135 - 61 37 275 181 - 61 36
Liminka 192 118 13 40 21 302 219 24 38 21
Liperi 146 77 26 23 23 166 98 29 23 22
Lohja 468 320 20 79 53 573 424 25 77 51
Loimaa 140 94 .. 26 19 164 119 5 25 18
Loppi 88 54 18 11 6 119 84 20 11 5
Loviisa 136 82 15 22 19 157 101 17 21 19
Luhanka .. .. - .. - .. .. - .. -
Lumijoki 35 28 .. 4 .. 69 58 6 4 ..
Luoto 199 133 14 29 26 326 242 35 29 26
Luumäki 23 14 - 5 4 30 22 - 4 4
Maalahti 84 52 - 12 21 95 67 - 12 19
Marttila 33 15 6 8 4 41 24 7 8 ..
Masku 137 75 19 24 22 165 104 20 24 21
Merijärvi 21 19 - .. .. 47 45 - .. ..
Merikarvia 40 28 7 6 .. 66 45 13 6 ..
Taulukko 23 jatkuu





















Miehikkälä 7 .. - .. .. 7 .. - .. ..
Mikkeli 520 312 46 91 78 603 393 51 90 75
Muhos 157 76 52 20 14 243 146 64 19 14
Multia 11 8 .. .. .. 16 13 .. .. ..
Muonio 25 21 - .. .. 37 33 - .. ..
Mustasaari 335 169 .. 87 81 377 214 .. 84 81
Muurame 140 76 - 43 21 167 106 - 41 21
Mynämäki 77 51 .. 11 14 88 62 .. 11 14
Myrskylä 20 13 - 5 .. 23 17 - 4 ..
Mäntsälä 358 179 148 26 18 522 288 195 26 18
Mänttä-Vilppula 74 45 4 11 17 86 57 4 11 17
Mäntyharju 45 30 - 10 5 54 40 - 10 4
Naantali 164 113 7 29 16 197 145 10 28 16
Nakkila 47 31 .. 9 7 59 44 .. 9 7
Nivala 155 104 .. 28 22 250 199 .. 28 22
Nokia 494 261 96 81 75 561 323 108 80 73
Nousiainen 59 34 .. 14 10 76 49 4 14 10
Nurmes 60 38 - 10 13 72 50 - 10 13
Nurmijärvi 661 443 73 87 64 900 660 94 87 63
Närpiö 136 53 20 25 41 141 58 22 25 39
Orimattila 169 109 17 30 20 214 146 22 30 20
Oripää 10 7 .. - .. 11 8 .. - ..
Orivesi 86 52 7 14 13 116 82 7 14 13
Oulainen 76 48 4 15 10 109 79 6 15 10
Oulu 2 266 1 511 40 399 329 2 793 2 031 78 392 320
Outokumpu 56 33 - 15 10 63 40 - 15 10
Padasjoki 16 13 - .. .. 24 21 - .. ..
Paimio 138 84 5 33 18 161 107 5 32 18
Paltamo 25 17 - 7 .. 30 22 - 7 ..
Parainen 121 62 .. 26 32 133 76 .. 26 28
Parikkala 37 26 - 6 5 50 40 - 6 5
Parkano 50 40 - 5 5 68 59 - 5 5
Pedersören kunta 290 181 6 61 47 359 252 8 60 46
Pelkosenniemi 7 7 - - - 14 14 - - -
Pello 19 13 - 4 .. 20 14 - 4 ..
Perho 40 32 7 .. .. 84 71 10 .. ..
Pertunmaa 5 5 - - - 8 8 - - -
Petäjävesi 42 28 - 9 5 54 40 - 9 5
Pieksämäki 135 84 - 26 25 164 114 - 25 25
Pielavesi 34 23 .. .. 7 50 35 6 .. 7
Pietarsaari 247 145 27 34 47 280 175 31 34 45
Pihtipudas 30 27 - .. .. 55 52 - .. ..
Pirkkala 280 165 14 58 46 316 201 17 58 45
Polvijärvi 40 29 - 5 6 57 47 - 5 6
Pomarkku 17 11 - .. .. 21 15 - .. ..
Pori 866 574 97 111 106 1 057 750 109 110 105
Pornainen 98 40 47 11 .. 132 61 58 11 ..
Porvoo 596 365 36 109 93 663 434 42 105 92
Posio 17 14 - - .. 18 15 - - ..
Taulukko 23 jatkuu





















Pudasjärvi 55 38 - 7 10 95 79 - 7 10
Pukkila 11 10 - .. - 20 19 - .. -
Punkalaidun 14 10 - .. .. 21 17 - .. ..
Puolanka 16 12 - .. .. 22 18 - .. ..
Puumala 7 5 - .. .. 8 6 - .. ..
Pyhtää 45 25 - 17 .. 56 36 - 17 ..
Pyhäjoki 34 20 - 10 4 47 33 - 10 4
Pyhäjärvi 52 42 - 6 4 78 69 - 6 4
Pyhäntä 25 24 .. - - 50 46 4 - -
Pyhäranta 20 14 .. .. .. 26 19 .. .. ..
Pälkäne 53 36 5 .. 10 62 44 8 .. 10
Pöytyä 89 62 5 14 10 128 96 9 14 10
Raahe 385 199 111 46 46 558 328 152 46 45
Raasepori 315 184 49 44 45 355 213 57 44 45
Raisio 280 171 39 41 38 312 203 40 40 37
Rantasalmi 16 12 - .. 4 21 17 - .. 4
Ranua 35 23 .. 8 .. 53 41 .. 8 ..
Rauma 416 249 67 58 54 494 319 77 58 54
Rautalampi 15 13 - .. - 22 20 - .. -
Rautavaara 9 7 - .. .. 11 9 - .. ..
Rautjärvi 18 17 - .. - 29 28 - .. -
Reisjärvi 30 23 - .. 4 52 45 - .. 4
Riihimäki 414 225 108 58 34 497 293 123 56 33
Ristijärvi 10 8 - .. .. 14 12 - .. ..
Rovaniemi 553 357 4 113 82 651 451 13 113 79
Ruokolahti 29 21 - 5 .. 43 35 - 5 ..
Ruovesi 29 20 .. 5 .. 43 34 .. 5 ..
Rusko 149 60 65 19 14 183 80 76 19 14
Rääkkylä 5 .. - .. - 7 4 - .. -
Saarijärvi 79 59 .. 9 11 109 88 .. 9 11
Salla 13 9 - .. .. 18 15 - .. ..
Salo 458 315 23 76 52 549 403 27 76 51
Sastamala 235 155 4 47 37 296 216 6 46 36
Sauvo 29 11 5 5 8 32 13 6 5 8
Savitaipale 25 15 - 5 5 32 22 - 5 5
Savonlinna 219 122 31 39 29 264 167 32 38 29
Savukoski 6 4 - .. .. 6 4 - .. ..
Seinäjoki 876 571 24 152 136 1 078 777 27 151 134
Sievi 72 48 .. 11 14 129 104 .. 11 13
Siikainen 15 10 - 5 - 22 17 - 5 -
Siikajoki 57 46 .. 4 7 83 70 .. 4 7
Siikalatva 43 36 .. .. 4 74 66 .. .. 4
Siilinjärvi 254 150 12 51 44 329 224 16 49 43
Simo 22 13 - 7 .. 27 18 - 7 ..
Sipoo 371 176 115 52 36 458 235 140 49 36
Siuntio 57 41 - 9 7 67 51 - 9 7
Taulukko 23 jatkuu






















Sodankylä 51 36 - 5 10 66 51 - 5 10
Soini 20 17 - .. .. 27 24 - .. ..
Somero 90 59 5 17 10 121 88 7 17 10
Sonkajärvi 27 21 - .. .. 39 34 - .. ..
Sotkamo 100 60 4 19 17 124 86 4 19 16
Sulkava 12 5 - 6 .. 13 6 - 6 ..
Suomussalmi 40 26 - 7 7 55 43 - 7 7
Suonenjoki 57 37 4 8 12 66 46 4 8 11
Sysmä 21 12 - 6 .. 23 14 - 6 ..
Säkylä 54 36 - 9 9 71 53 - 9 9
Taipalsaari 33 20 .. 5 6 43 30 .. 5 6
Taivalkoski 25 19 - .. .. 47 41 - .. ..
Taivassalo 19 14 - .. .. 24 19 - .. ..
Tammela 63 41 .. 9 11 76 54 .. 9 11
Tampere 2 799 1 687 455 344 371 3 092 1 960 502 338 354
Tervo 11 7 - .. .. 12 8 - .. ..
Tervola 23 19 - .. .. 34 30 - .. ..
Teuva 55 36 - 9 10 73 54 - 9 10
Tohmajärvi 38 25 - 6 8 44 32 - 6 8
Toholampi 39 30 .. 7 .. 66 56 .. 7 ..
Toivakka 39 23 - 12 5 46 32 - 11 5
Tornio 223 167 10 26 20 302 241 18 26 20
Turku 1 918 1 269 182 232 257 2 103 1 440 209 229 253
Tuusniemi 11 10 - - .. 12 11 - - ..
Tuusula 781 333 371 70 54 1 010 446 464 69 53
Tyrnävä 140 82 12 27 21 219 161 17 27 19
Ulvila 138 86 13 31 13 172 115 14 31 13
Urjala 41 31 - 7 4 44 35 - 6 4
Utajärvi 20 14 - .. .. 25 19 - .. ..
Utsjoki 6 .. - - .. 7 4 - - ..
Uurainen 60 44 .. 8 8 99 81 .. 8 8
Uusikaarlepyy 118 75 - 24 21 150 109 - 24 21
Uusikaupunki 133 99 4 22 10 153 115 7 22 10






















Vaala 16 15 - .. - 22 21 - .. -
Vaasa 736 472 .. 149 117 826 568 5 146 114
Valkeakoski 225 136 35 37 23 272 181 37 37 23
Vantaa 3 443 2 640 212 336 289 3 961 3 126 251 332 284
Varkaus 140 94 .. 26 20 154 109 .. 26 20
Vehmaa 29 20 .. 4 4 37 28 .. 4 4
Vesanto 11 5 - .. .. 12 6 - .. ..
Vesilahti 67 35 11 17 5 83 48 14 17 5
Veteli 26 18 - 6 .. 30 22 - 6 ..
Vieremä 31 17 - 10 4 39 25 - 10 4
Vihti 356 251 11 50 45 433 329 15 50 45
Viitasaari 54 38 .. 5 11 74 55 5 5 11
Vimpeli 22 16 - 5 .. 24 18 - 5 ..
Virolahti 21 13 - 4 4 23 15 - 4 4
Virrat 44 32 - 7 5 56 44 - 7 5
Vöyri 104 61 - 24 21 124 85 - 23 20
Ylitornio 20 16 - .. .. 27 24 - .. ..
Ylivieska 207 131 .. 44 31 278 202 .. 44 31
Ylöjärvi 501 293 48 85 85 599 384 60 83 83
Ypäjä 15 9 - .. .. 19 13 - .. ..
Ähtäri 49 34 - 7 8 56 43 - 7 7
Äänekoski 174 131 - 28 17 268 225 - 28 17
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Koko maa 340 233,0 264 301,0 210 403,1 24 370,9 10 246,6 19 280,4 75 931,9
Etelä-Karjala 4 764,7 4 576,4 3 785,0 180,1 219,1 392,1 188,3
Etelä-Pohjanmaa 8 947,7 8 700,3 7 319,7 75,1 492,0 813,5 247,4
Etelä-Savo 4 767,3 4 506,2 3 674,6 225,1 212,5 394,1 261,1
Kainuu 2 478,0 2 355,0 1 943,6 26,8 147,2 237,3 123,1
Kanta-Häme 8 460,0 7 225,0 5 736,9 593,5 292,5 602,2 1 235,0
Keski-Pohjanmaa 4 562,3 4 042,9 3 523,3 49,9 164,5 305,1 519,5
Keski-Suomi 11 165,4 11 151,0 9 589,5 46,9 572,5 942,1 14,4
Kymenlaakso 6 235,9 6 140,2 5 320,9 153,1 265,8 400,4 95,7
Lappi 6 244,3 5 913,3 5 102,0 73,2 251,5 486,6 331,0
Pirkanmaa 27 292,7 23 862,8 18 667,2 2 060,5 1 062,1 2 073,0 3 429,9
Pohjanmaa 9 667,8 9 667,8 7 761,7 189,5 579,2 1 137,3 -
Pohjois-Karjala 5 495,4 5 494,7 4 661,5 59,9 323,1 450,3 0,7
Pohjois-Pohjanmaa 23 828,2 20 824,2 17 111,0 1 181,3 935,7 1 596,2 3 004,0
Pohjois-Savo 8 835,6 8 812,0 7 340,5 127,0 452,0 892,5 23,6
Päijät-Häme 11 197,1 8 640,9 6 514,5 1 191,2 334,1 601,0 2 556,3
Satakunta 10 045,3 8 890,7 7 448,2 502,1 346,1 594,2 1 154,5
Uusimaa 162 562,0 102 436,8 77 493,7 16 435,2 2 743,7 5 764,2 60 125,1
Varsinais-Suomi 22 376,8 19 754,2 16 113,1 1 191,0 852,8 1 597,3 2 622,6
 
Huomautus. Lastenhoidon tukien maksaminen Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.

















Akaa 652,8 652,8 556,1 25,2 31,1 40,4 -
Alajärvi 505,2 505,2 449,7 10,2 17,2 28,0 -
Alavieska 119,3 119,3 105,4 1,4 4,1 8,4 -
Alavus 513,0 513,0 441,1 0,2 22,3 49,3 -
Asikkala 344,5 268,2 199,6 37,7 13,6 17,3 76,4
Askola 282,2 260,9 211,3 34,8 5,4 9,5 21,2
Aura 181,3 181,3 155,6 0,9 7,7 17,1 -
Enonkoski 39,3 39,3 35,2 0,0 3,0 1,1 -
Enontekiö 72,9 58,1 50,4 0,0 2,9 4,8 14,8
Espoo 40 354,8 22 088,3 15 380,2 5 043,4 534,6 1 130,0 18 266,5
Eura 473,6 473,6 426,5 -0,3 14,4 33,0 -
Eurajoki 645,6 467,3 384,3 34,7 19,9 28,3 178,3
Evijärvi 106,5 106,5 93,6 0,0 5,0 7,9 -
Forssa 556,4 556,4 482,4 5,7 21,0 47,3 -
Haapajärvi 371,7 371,7 315,4 23,8 9,3 23,2 -
Haapavesi 389,9 389,9 335,9 15,9 17,6 20,5 -
Hailuoto 49,8 49,8 46,1 0,0 2,3 1,5 -
Halsua 58,6 58,6 56,5 0,0 0,7 1,4 -
Hamina 623,4 623,4 568,4 0,0 27,2 27,7 -
Hankasalmi 193,9 193,9 173,2 0,0 12,0 8,7 -
Hanko 194,0 194,0 162,8 0,0 9,3 22,0 -
Harjavalta 222,5 222,5 206,0 0,0 9,8 6,7 -
Hartola 78,5 78,5 75,2 0,0 2,9 0,4 -
Hattula 702,8 515,0 398,8 55,6 25,9 34,7 187,8
Hausjärvi 273,8 273,8 222,2 3,3 11,6 36,7 -
Heinola 587,1 567,7 493,3 11,6 29,0 33,8 19,4
Heinävesi 54,9 54,9 49,2 0,0 3,7 2,0 -
Helsinki 69 527,0 39 704,6 29 041,1 7 585,5 852,9 2 225,2 29 822,4
Hirvensalmi 109,5 77,2 69,8 0,1 - 7,3 32,3
Hollola 1 348,3 1 029,9 717,6 171,7 56,2 84,3 318,4
Honkajoki 63,7 63,7 54,9 1,2 1,7 6,0 -
Huittinen 357,7 357,7 306,1 3,5 20,4 27,8 -
Humppila 74,1 74,1 64,2 0,0 0,5 9,5 -
Hyrynsalmi 101,0 78,5 73,1 0,0 1,2 4,2 22,5
Hyvinkää 3 384,9 2 382,6 1 703,3 450,6 74,9 153,8 1 002,3
Hämeenkyrö 477,1 477,1 409,5 5,0 22,5 40,1 -
Hämeenlinna 3 142,1 2 836,8 2 261,5 218,8 117,2 239,3 305,3
Ii 1 475,3 843,1 546,6 244,5 19,3 32,7 632,2
Iisalmi 637,9 637,9 537,7 0,0 41,9 58,3 -
Iitti 358,8 358,8 250,0 69,1 12,0 27,7 -
Ikaalinen 243,6 237,7 206,9 12,7 7,9 10,1 5,9
Ilmajoki 625,7 625,7 500,5 0,0 45,1 80,1 -
Ilomantsi 100,3 100,3 79,6 0,0 7,2 13,4 -
Imatra 906,3 876,2 739,9 33,9 37,2 65,2 30,1
Inari 160,6 160,6 140,4 -0,2 3,6 16,8 -
Inkoo 182,9 182,9 154,4 6,9 7,8 13,8 -
Isojoki 63,0 63,0 50,7 0,0 1,6 10,6 -
Isokyrö 154,1 154,1 127,1 0,0 9,7 17,4 -
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Janakkala 611,9 611,9 531,7 2,4 24,2 53,6 -
Joensuu 2 728,9 2 728,9 2 342,4 0,6 165,5 220,4 -
Jokioinen 159,1 159,1 131,7 0,4 5,7 21,3 -
Joroinen 149,9 149,9 121,8 0,0 5,8 22,3 -
Joutsa 86,0 86,0 80,1 0,0 1,7 4,3 -
Juuka 120,7 120,7 107,5 0,0 6,6 6,6 -
Juupajoki 71,2 71,2 61,6 0,0 2,5 7,1 -
Juva 167,7 167,7 141,3 2,4 6,2 17,8 -
Jyväskylä 5 953,2 5 953,2 5 092,3 10,8 310,3 539,9 -
Jämijärvi 61,7 61,7 44,7 8,3 0,5 8,3 -
Jämsä 612,6 612,6 522,1 4,9 30,8 54,9 -
Järvenpää 2 233,6 2 211,9 1 960,0 25,3 80,9 145,8 21,7
Kaarina 2 099,9 1 804,8 1 355,8 155,7 85,2 208,1 295,1
Kaavi 71,9 71,9 59,4 0,9 3,8 7,8 -
Kajaani 1 329,1 1 329,1 1 059,5 18,3 100,1 151,1 -
Kalajoki 591,8 591,8 516,4 1,9 27,4 46,1 -
Kangasala 2 201,6 1 832,1 1 341,2 234,4 86,0 170,6 369,5
Kangasniemi 168,2 164,7 144,0 8,1 4,5 8,2 3,5
Kankaanpää 425,9 425,9 373,1 1,3 20,7 30,8 -
Kannonkoski 44,7 44,7 44,3 0,3 - 0,1 -
Kannus 346,4 346,4 315,8 2,6 10,9 17,0 -
Karijoki 32,3 32,3 23,6 0,0 3,0 5,7 -
Karkkila 380,6 380,6 331,9 25,2 9,3 14,2 -
Karstula 105,0 105,0 86,4 7,7 8,5 2,3 -
Karvia 99,9 99,9 90,3 0,0 3,0 6,6 -
Kaskinen 17,8 17,8 10,8 0,0 2,9 4,1 -
Kauhajoki 535,6 535,6 449,3 1,0 26,4 58,9 -
Kauhava 606,9 606,9 511,2 0,0 35,9 59,8 -
Kauniainen 642,7 355,5 256,6 61,3 13,3 24,3 287,2
Kaustinen 315,8 252,5 212,6 1,3 18,3 20,2 63,3
Keitele 79,9 68,4 62,9 0,0 0,2 5,3 11,6
Kemi 689,0 689,0 611,7 3,7 23,2 50,4 -
Kemijärvi 165,6 165,6 135,9 0,0 9,9 19,8 -
Keminmaa 258,3 258,3 217,5 1,8 13,6 25,4 -
Kemiönsaari 249,0 249,0 196,6 1,9 7,5 43,0 -
Kempele 1 338,6 1 110,8 862,6 74,3 60,3 113,7 227,8
Kerava 2 955,2 2 133,2 1 626,5 358,5 52,9 95,2 822,0
Keuruu 351,1 351,1 296,6 0,0 15,7 38,9 -
Kihniö 59,3 59,3 50,8 0,0 6,9 1,6 -
Kinnula 77,2 77,2 68,2 0,0 0,9 8,1 -
Kirkkonummi 2 397,5 1 921,3 1 654,1 28,4 89,1 149,7 476,2
Kitee 227,5 227,5 187,1 0,2 14,5 25,7 -
Kittilä 266,7 228,5 194,5 5,9 10,7 17,3 38,2
Kiuruvesi 312,4 312,4 270,9 0,0 10,7 30,8 -
Kivijärvi 15,5 15,5 14,0 0,0 0,9 0,5 -
Kokemäki 221,6 221,6 206,0 0,0 9,7 5,9 -
Kokkola 3 359,4 2 929,9 2 553,1 15,1 119,3 242,5 429,5
Kolari 245,5 162,3 142,3 5,8 3,4 10,8 83,2
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Konnevesi 90,9 90,9 71,3 2,5 3,4 13,7 -
Kontiolahti 706,6 706,6 599,9 1,0 53,9 51,8 -
Korsnäs 75,9 75,9 58,2 0,0 3,8 13,9 -
Koski Tl 109,3 109,3 101,9 1,0 1,9 4,5 -
Kotka 1 812,3 1 812,3 1 635,5 0,0 69,4 107,4 -
Kouvola 3 151,8 3 056,1 2 624,6 84,0 130,8 216,8 95,7
Kristiinankaupunki 210,3 210,3 170,3 0,0 7,9 32,1 -
Kruunupyy 362,5 362,5 294,0 1,2 14,6 52,7 -
Kuhmo 297,2 244,6 219,4 0,0 10,7 14,6 52,5
Kuhmoinen 52,4 36,9 34,8 0,6 - 1,5 15,5
Kuopio 4 542,0 4 542,0 3 779,1 8,0 254,8 500,2 -
Kuortane 148,3 148,3 119,8 0,0 7,4 21,0 -
Kurikka 1 051,5 888,9 750,5 6,9 53,8 77,7 162,6
Kustavi 19,3 19,3 16,8 0,0 0,2 2,4 -
Kuusamo 486,4 486,4 419,5 3,9 23,5 39,6 -
Kyyjärvi 52,1 52,1 46,5 0,0 1,1 4,5 -
Kärkölä 198,9 175,3 153,5 12,2 4,7 4,8 23,6
Kärsämäki 97,4 97,4 88,6 0,8 1,6 6,5 -
Lahti 7 437,6 5 575,4 4 164,5 818,1 190,0 402,8 1 862,1
Laihia 469,2 469,2 368,0 40,4 22,1 38,7 -
Laitila 308,3 308,3 262,3 3,1 13,1 29,8 -
Lapinjärvi 117,1 102,1 91,0 0,0 4,3 6,8 15,0
Lapinlahti 393,5 393,5 301,4 55,8 11,0 25,3 -
Lappajärvi 106,3 106,3 86,6 0,3 9,3 10,0 -
Lappeenranta 2 961,2 2 863,1 2 317,3 137,4 139,1 269,3 98,1
Lapua 717,1 717,1 621,9 3,0 41,4 50,7 -
Laukaa 1 029,5 1 030,6 891,3 6,0 55,7 77,7 -1,1
Lemi 125,6 125,6 106,1 0,0 11,4 8,1 -
Lempäälä 1 701,2 1 484,0 1 131,5 147,0 80,3 125,3 217,1
Leppävirta 291,6 291,6 248,4 0,9 14,4 28,0 -
Lestijärvi 27,4 27,4 27,0 0,0 0,4 - -
Lieksa 249,9 249,9 224,7 0,0 11,7 13,5 -
Lieto 854,8 855,0 684,3 0,0 69,2 101,5 -0,2
Liminka 787,9 717,3 571,8 51,1 44,8 49,6 70,5
Liperi 533,7 533,7 401,2 57,4 26,2 48,9 -
Lohja 1 939,9 1 872,3 1 580,3 68,2 94,0 129,8 67,5
Loimaa 611,4 611,4 513,9 12,0 33,6 51,9 -
Loppi 578,6 371,2 301,2 40,8 12,8 16,3 207,4
Loviisa 751,5 540,4 436,7 33,2 25,5 45,0 211,1
Luhanka 5,7 5,7 5,1 0,0 0,6 - -
Lumijoki 143,5 143,5 126,7 8,5 4,4 3,8 -
Luoto 790,0 790,0 662,4 28,0 36,2 63,4 -
Luumäki 93,1 93,1 78,5 0,0 7,5 7,2 -
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Maalahti 281,7 281,7 219,8 -0,4 18,5 43,9 -
Marttila 88,1 88,1 58,0 15,0 9,3 5,8 -
Masku 619,9 528,1 400,0 51,6 29,1 47,4 91,8
Merijärvi 98,6 98,6 96,0 0,0 1,0 1,5 -
Merikarvia 204,8 183,9 141,9 30,5 4,5 6,9 21,0
Miehikkälä 36,1 36,1 25,3 0,0 3,5 7,3 -
Mikkeli 2 021,5 1 908,5 1 508,3 129,8 99,5 170,9 113,0
Muhos 875,6 617,4 445,3 108,2 24,1 39,8 258,2
Multia 51,7 51,7 45,6 2,8 1,5 1,8 -
Muonio 142,4 116,5 110,1 0,0 3,9 2,4 25,9
Mustasaari 1 131,8 1 131,8 870,2 1,2 96,9 163,6 -
Muurame 456,8 456,8 361,5 0,0 45,5 49,8 -
Mynämäki 309,2 307,6 264,4 1,1 12,6 29,6 1,6
Myrskylä 61,4 61,4 54,7 1,3 2,2 3,2 -
Mäntsälä 2 527,5 1 387,2 923,7 379,4 33,7 50,4 1 140,3
Mänttä-Vilppula 316,2 316,2 254,3 10,6 13,4 37,8 -
Mäntyharju 211,8 211,8 186,7 0,0 9,9 15,3 -
Naantali 955,5 686,5 587,9 24,3 30,4 43,9 269,0
Nakkila 174,1 174,1 152,6 2,6 8,6 10,3 -
Nivala 711,0 711,0 614,0 6,8 35,5 54,7 -
Nokia 2 153,0 1 632,4 1 139,5 253,9 92,8 146,1 520,6
Nousiainen 206,5 206,5 173,8 5,4 13,9 13,5 -
Nurmes 287,9 287,6 250,6 0,0 9,9 27,1 0,3
Nurmijärvi 2 440,8 2 440,8 2 036,6 171,3 97,1 135,7 -
Närpiö 471,2 471,2 293,2 43,4 29,8 104,8 -
Orimattila 1 051,3 795,0 582,4 139,8 30,4 42,4 256,3
Oripää 31,9 31,9 25,2 0,0 0,7 6,0 -
Orivesi 408,7 373,6 305,2 24,5 15,3 28,7 35,0
Oulainen 323,5 323,5 257,6 21,1 18,9 25,9 -
Oulu 10 039,6 9 199,2 7 765,9 148,6 462,4 822,3 840,4
Outokumpu 212,7 212,3 179,5 0,7 14,0 18,1 0,4
Padasjoki 61,0 61,0 55,9 0,0 2,0 3,1 -
Paimio 532,9 532,9 435,5 15,8 29,1 52,5 -
Paltamo 78,6 78,6 67,3 0,0 4,9 6,5 -
Parainen 430,4 430,4 320,3 10,0 32,5 67,7 -
Parikkala 212,3 156,0 139,8 0,0 5,8 10,3 56,3
Parkano 207,7 207,7 182,0 0,0 8,9 16,8 -
Pedersören kunta 1 071,4 1 071,4 883,6 12,1 70,1 105,6 -
Pelkosenniemi 41,5 41,5 39,8 0,0 - 1,7 -
Pello 94,6 94,6 84,4 0,0 5,1 5,2 -
Perho 197,0 170,3 136,9 25,3 3,4 4,7 26,7
Pertunmaa 58,7 35,3 35,4 0,0 0,0 - 23,4
Petäjävesi 155,1 155,1 130,8 0,6 9,9 13,8 -
Pieksämäki 600,5 600,6 514,0 0,0 30,6 56,0 -0,1
Pielavesi 154,6 154,6 126,8 6,1 3,7 18,1 -
Pietarsaari 952,1 952,1 739,7 58,4 37,3 116,8 -
Pihtipudas 154,1 154,1 144,2 1,2 2,2 6,5 -
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Pirkkala 1 134,4 1 065,8 826,9 53,2 68,0 117,6 68,6
Polvijärvi 167,6 167,6 154,9 0,0 4,7 8,0 -
Pomarkku 72,0 72,0 63,7 0,0 4,0 4,2 -
Pori 4 350,6 3 622,8 3 023,4 230,1 125,7 243,5 727,9
Pornainen 601,9 321,8 161,7 137,6 13,2 9,3 280,1
Porvoo 2 197,2 2 070,2 1 658,5 87,6 109,0 215,0 127,0
Posio 73,5 73,5 67,1 0,0 1,2 5,2 -
Pudasjärvi 311,8 311,8 287,3 0,7 6,2 17,6 -
Pukkila 63,9 63,9 60,4 0,0 2,0 1,5 -
Punkalaidun 84,1 84,1 77,6 0,0 0,8 5,6 -
Puolanka 92,8 66,0 57,9 0,0 3,9 4,1 26,8
Puumala 42,1 42,1 33,0 0,0 1,1 8,0 -
Pyhtää 181,5 181,5 154,3 0,0 17,6 9,5 -
Pyhäjoki 146,1 146,1 121,1 0,9 10,8 13,3 -
Pyhäjärvi 289,7 229,3 214,3 0,3 5,5 9,2 60,4
Pyhäntä 119,0 117,6 114,0 2,5 0,1 1,0 1,5
Pyhäranta 89,5 89,5 79,8 2,3 3,8 3,6 -
Pälkäne 220,8 220,8 171,3 17,9 4,8 26,7 -
Pöytyä 382,8 382,8 336,2 6,3 17,3 23,0 -
Raahe 2 336,1 1 526,7 999,0 392,7 51,9 83,0 809,4
Raasepori 1 244,2 1 133,3 859,5 122,0 48,4 103,5 110,9
Raisio 1 127,3 1 000,2 779,3 82,2 48,1 90,6 127,1
Rantasalmi 92,0 92,0 75,9 3,6 3,6 8,9 -
Ranua 155,7 155,7 134,0 2,8 9,0 9,9 -
Rauma 1 865,2 1 642,5 1 296,2 161,2 62,1 123,0 222,7
Rautalampi 51,3 51,3 48,1 0,0 1,6 1,7 -
Rautavaara 48,3 48,3 45,7 0,0 0,5 2,2 -
Rautjärvi 83,4 83,4 80,3 0,0 1,9 1,1 -
Reisjärvi 126,0 126,0 114,5 1,1 2,1 8,3 -
Riihimäki 2 079,1 1 549,5 1 121,6 260,5 60,5 106,9 529,6
Ristijärvi 67,0 54,1 50,6 0,0 1,1 2,4 12,9
Rovaniemi 2 141,6 2 134,8 1 802,6 12,7 114,1 205,4 6,9
Ruokolahti 139,7 139,7 125,1 0,7 4,7 9,2 -
Ruovesi 107,8 107,8 85,6 5,4 7,4 9,5 -
Rusko 1 174,3 493,2 282,4 163,0 20,8 26,9 681,2
Rääkkylä 6,3 6,3 1,6 0,0 2,4 2,3 -
Saarijärvi 308,3 308,3 276,9 2,8 9,0 19,7 -
Salla 54,5 54,5 42,0 0,0 1,0 11,5 -
Salo 1 917,0 1 802,4 1 544,3 64,0 80,3 113,8 114,6
Sastamala 995,8 989,1 831,6 12,6 54,5 90,5 6,7
Sauvo 129,4 99,1 67,2 14,9 4,8 12,3 30,3
Savitaipale 87,8 87,8 75,0 0,0 6,0 6,8 -
Savonlinna 1 019,2 930,3 737,3 80,7 41,7 70,6 88,9
Savukoski 31,9 31,9 23,5 0,0 1,2 7,2 -
Seinäjoki 3 342,5 3 257,7 2 700,6 53,3 202,2 301,6 84,8
Sievi 319,0 319,0 273,6 7,5 11,6 26,3 -
Siikainen 75,5 70,7 64,1 0,9 5,5 0,2 4,7
Siikajoki 329,6 310,2 275,0 14,0 7,7 13,5 19,3
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Siikalatva 215,2 215,2 195,0 3,6 4,9 11,7 -
Siilinjärvi 1 046,4 1 046,4 855,1 39,3 51,7 100,4 -
Simo 72,9 72,9 63,0 0,0 5,5 4,4 -
Sipoo 2 397,3 1 299,2 882,2 268,2 51,9 96,8 1 098,1
Siuntio 240,6 240,6 206,1 0,5 13,3 20,7 -
Sodankylä 238,8 216,4 191,4 0,0 6,1 18,9 22,3
Soini 97,8 97,8 89,5 0,0 1,5 6,8 -
Somero 356,5 356,5 314,9 8,1 17,5 15,9 -
Sonkajärvi 106,9 106,9 87,1 0,1 1,8 17,9 -
Sotkamo 356,7 348,3 276,3 8,5 19,4 44,0 8,4
Sulkava 31,9 31,9 22,9 0,3 3,0 5,6 -
Suomussalmi 155,7 155,8 139,4 0,0 5,9 10,5 -0,1
Suonenjoki 243,9 231,9 184,4 14,5 13,3 19,7 12,0
Sysmä 89,9 89,9 72,4 0,0 5,3 12,2 -
Säkylä 210,5 210,5 192,7 -0,2 6,2 11,8 -
Taipalsaari 155,3 151,5 123,1 8,1 5,3 15,0 3,8
Taivalkoski 109,8 109,8 103,6 0,0 2,8 3,3 -
Taivassalo 62,3 62,3 54,1 0,0 3,3 4,9 -
Tammela 218,7 213,7 166,2 6,0 9,8 31,7 5,0
Tampere 12 646,2 10 799,1 8 470,9 1 029,1 388,4 910,8 1 847,1
Tervo 46,9 46,9 38,7 0,0 2,3 5,9 -
Tervola 115,6 115,6 97,1 0,0 2,6 15,9 -
Teuva 229,5 229,5 200,4 0,0 9,0 20,1 -
Tohmajärvi 153,2 153,2 132,5 0,0 6,3 14,4 -
Toholampi 142,3 142,3 124,0 4,6 6,3 7,4 -
Toivakka 142,1 142,1 116,8 1,3 12,8 11,2 -
Tornio 1 117,7 990,3 870,8 40,6 31,4 47,5 127,4
Turku 8 915,9 7 904,4 6 578,0 526,8 249,2 550,4 1 011,5
Tuusniemi 51,9 51,9 51,1 0,0 - 0,8 -
Tuusula 5 000,0 2 642,5 1 535,3 894,2 81,5 131,5 2 357,5
Tyrnävä 591,0 548,7 442,7 37,3 23,7 44,9 42,3
Ulvila 520,4 520,4 421,8 28,4 29,3 41,0 -
Urjala 147,8 147,8 133,8 0,0 4,2 9,8 -
Utajärvi 124,5 82,6 76,1 0,0 4,0 2,5 41,9
Utsjoki 23,0 23,0 22,0 0,0 - 1,0 -
Uurainen 239,6 239,6 211,0 0,0 9,2 19,4 -
Uusikaarlepyy 450,5 450,5 376,2 0,0 32,5 41,8 -
Uusikaupunki 515,3 515,3 439,4 24,7 27,2 24,0 -
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Vaala 70,8 70,8 69,1 0,0 0,5 1,3 -
Vaasa 2 820,3 2 820,3 2 365,2 5,3 165,1 284,6 -
Valkeakoski 991,6 838,9 654,2 88,2 40,7 55,8 152,8
Valtimo 19 036,7 15 074,8 13 352,4 615,4 377,1 730,0 3 961,8
Vantaa 606,5 606,5 522,7 1,4 27,7 54,7 -
Varkaus 98,8 98,2 85,4 1,0 4,6 7,1 0,6
Vehmaa 30,2 30,2 19,1 0,0 3,1 8,0 -
Vesanto 239,0 216,3 165,2 17,2 14,6 19,3 22,7
Vesilahti 115,5 115,5 97,4 1,0 5,3 11,9 -
Veteli 119,4 119,4 102,1 0,0 9,6 7,6 -
Vieremä 1 406,6 1 370,4 1 172,3 36,4 60,1 101,6 36,2
Vihti 268,1 268,1 236,9 3,5 7,9 19,9 -
Viitasaari 89,8 89,8 78,9 0,0 2,8 8,0 -
Vimpeli 72,0 72,0 62,7 0,0 5,2 4,0 -
Virolahti 235,7 226,1 197,2 5,6 9,0 14,4 9,6
Virrat 408,8 408,8 323,1 0,0 31,9 53,8 -
Vöyri 82,1 69,8 61,5 0,0 3,2 5,1 12,3
Ylitornio 839,8 839,8 711,9 10,1 47,3 70,5 -
Ylivieska 1 997,2 1 822,9 1 414,1 118,2 102,3 188,3 174,3
Ylöjärvi 63,5 63,5 55,4 0,0 3,2 4,9 -
Ypäjä 176,8 176,8 151,6 0,0 8,0 17,2 -
Ähtäri 719,8 719,8 639,6 2,1 33,0 45,1 -
Äänekoski 821,2 821,2 741,9 3,4 29,2 46,7 -
 
Huomautus. Lastenhoidon tukien maksaminen Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.
Taulukko 24 jatkuu
 Kelan lapsiperhe-etuustilasto 57Elatustuki




Lapset 31.12. Saajat 31.12. Maksetut etuudet
Lkm % 0–17- 
vuotiaista




2010 97 776 9,0 66 384 58 530 7 854 163 264 131,46
2011 98 182 9,1 66 823 58 706 8 117 167 664 135,06
2012 99 496 9,2 67 729 59 395 8 334 176 479 140,41
2013 101 409 9,4 69 185 60 515 8 670 185 007 144,79
2014 104 302 9,7 71 272 62 022 9 250 193 629 147,46
2015 106 796 10,0 73 118 63 293 9 825 201 902 149,77
2016 107 716 10,0 73 653 63 584 10 069 204 545 149,94
2017 105 847 9,9 72 392 62 308 10 084 204 920 151,23
2018 105 829 10,0 72 369 62 089 10 280 206 977 152,92
2019 103 764 9,9 71 303 60 953 10 350 208 633 156,18
2020 101 814 9,8 69 954 59 773 10 181 215 556 163,45

































Koko maa 101 814 9,8 69 954 215 556 163,45 37 174 183 503 66 609
Uusimaa 32 036 9,6 22 103 68 567 165,41 10 888 54 825 20 793
Varsinais-Suomi 8 697 10,2 6 076 18 411 162,94 2 864 13 241 5 756
Satakunta 4 442 11,8 2 987 8 914 160,28 1 412 6 136 2 648
Kanta-Häme 3 386 10,8 2 348 7 256 164,47 1 254 5 801 2 636
Pirkanmaa 9 532 9,8 6 578 19 968 163,43 3 459 14 977 6 308
Päijät-Häme 4 274 12,3 3 028 9 078 164,55 1 504 7 553 2 790
Kymenlaakso 3 054 11,1 2 108 6 649 163,03 1 082 4 337 2 072
Etelä-Karjala 2 072 10,2 1 428 4 292 157,52 661 2 440 1 200
Etelä-Savo 2 457 11,4 1 698 5 160 161,30 912 3 485 1 618
Pohjois-Savo 4 347 10,2 3 018 9 145 161,31 1 645 5 993 3 037
Pohjois-Karjala 2 990 11,2 2 106 6 290 164,14 1 227 5 120 2 211
Keski-Suomi 5 151 10,0 3 495 10 472 159,98 1 804 6 755 3 200
Etelä-Pohjanmaa 3 938 10,6 2 463 7 966 156,66 722 3 016 1 384
Pohjanmaa 2 348 6,4 1 529 4 802 156,20 620 2 507 1 164
Keski-Pohjanmaa 1 112 7,3 735 2 341 161,32 239 1 082 465
Pohjois-Pohjanmaa 7 570 8,0 4 927 15 878 159,69 2 177 8 095 4 451
Kainuu 1 275 10,6 864 2 789 164,68 369 1 646 743
Lappi 3 219 10,2 2 226 6 795 162,59 1 189 5 152 2 329
Ahvenanmaa 288 4,8 207 641 163,49 66 272 155
